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El incremento constante de pequeñas empresas en el país, nos llevan a enfocarnos en los 
niveles de seguridad y salud ocupacional brindado a sus trabajadores, principalmente en 
empresas de servicios, donde el factor humano es la principal fuente de producción y donde 
se generan mayores riesgos laborales. Por esta razón en el presente Informe de Suficiencia 
Profesional, se desarrollará una propuesta de mejora para reducir el número de incidentes 
en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C aplicando un programa de 
seguridad basada en el comportamiento, el cual consta de cinco capítulos; en el primer 
capítulo se detallan los aspectos generales, tales como: la definición del problema, objetivo 
general, los objetivos específicos, la justificación e importancia y las limitaciones del 
proyecto; en el segundo capítulo se detallará el marco teórico;  en el tercer capítulo se 
definen las variables y la metodología de la investigación; en el cuarto capítulo se muestra 
la metodología para la solución del problema y su respectivo análisis económico – 
financiero; el en quinto capítulo se realizará un análisis y se presentaran los resultados 
obtenidos, culminaremos con las conclusiones y recomendaciones necesarias para la 
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En una organización dedicada a la prestación de servicios, el capital humano es la pieza 
fundamental del equipo, pues son los trabajadores, quienes se encargan de cumplir con 
cada una de las labores encomendadas para satisfacer las necesidades y exigencias de 
los clientes.  Este es el caso de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C. 
empresa dedicada a brindar servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento 
correctivo, proyectos de instalación, venta de accesorios, equipos de aire acondicionado, 
ventilación mecánica y refrigeración.  
En la actualidad, las organizaciones adoptaron diferentes modelos de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo que permiten brindar los lineamientos a todos los 
trabajadores de una empresa para que cada uno de ellos pueda realizar sus labores de 
manera segura y disminuir los incidentes y accidentes laborales. Pero aun contando con 
los modelos de Gestión de Seguridad tradicionales, es común observar incidentes y/o 
accidentes en las organizaciones. 
Por esta razón, se recurre a hacer uso de psicología en la seguridad, mediante la aplicación 
de un Programa de Seguridad basada en el comportamiento, donde es posible realizar un 
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análisis del comportamiento de los trabajadores en casi todas sus interacciones y de esta 
manera generar una línea base de sus comportamientos, los cuales deben ser tratados en 
la brevedad posible de una manera adecuada, para poder generar un cambio en la cultura 
de toda la organización. 
Si bien es cierto que la finalidad del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 
es mejorar las condiciones de vida de los colaboradores de la organización, también se 
pueden aprovechar otros resultados como producto de la implementación del programa, 
estos resultados van relacionados directamente con las ventajas que genera el laborar en 
una empresa con un número de 0 incidentes, por ejemplo, tener una cartera de clientes 












PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
El presente capítulo abarcará el planteamiento y la formulación del problema, así mismo 
se define el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación de la investigación 
y para finalizar el capítulo se describirán las limitaciones del proyecto. 
1.1. Planteamiento del Problema 
Según el Informe Técnico de Demografía Empresarial presentado por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre del presente año, se crearon 
6,067 empresas. Si nos enfocamos solamente en empresas que bridan servicios como 
actividad productiva principal, encontramos 6,377 empresas creadas en ciclo anual antes 
mencionado, esto nos lleva a reflexionar sobre el ritmo acelerado en la constitución de 
empresas prestadoras de servicios, generándose en este proceso la informalidad y la 
improvisación en temas de suma importancia, tal como la Seguridad y Salud en el Trabajo; 
ya que su desconocimiento o improvisación puede generar pérdidas en el capital humano, 
el cual es indispensable para el desarrollo de las actividades productivas de las empresas 
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que pertenecen a este rubro, así mismo, puede generar grandes pérdidas económicas y 
daños irreparables al patrimonio de la empresa. 
Observando un caso particular que se suscita en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y 
SERVICIOS S.A.C, en el año 2017, se reportaron 62 incidentes dejando un promedio de 5 
incidentes mensuales, tales como: caídas al mismo nivel, caída de escalera de 3 pasos, 
tropiezos, resbalones, caída de objetos o herramientas, golpes, derrames de materiales, 
conato de incendio, inflamaciones leves en la vista, sobreesfuerzo, lesiones musculares, 
fatiga mental y choques leves; los cuales dejaron como consecuencia: dolores lumbares, 
dolores en la parte superior de la espalda, dolores en la clavícula, dolores en el cuello y 
muñecas producidos por inflamaciones leves y en algunos casos inflamaciones severas en 
las partes antes mencionadas. Por las razones antes mencionadas, los trabajadores 
recibían asistencia médica, acompañada de un descanso médico, el cual tuvo una duración 
de 1 a 2 días en algunos casos. Estos sucesos imprevistos, dejaron como consecuencia 
cambios repentinos en las programaciones semanales de trabajo, generando pérdidas 
económicas para la organización, incomodidad para el cliente y un número de incidentes 
elevado en la empresa.  
En lo que a este año se refiere, hasta el mes de agosto se han reportado 45 incidentes,  
razón por la cual, se encendió la alarma de preocupación en el departamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, realizando una verificación de su respectivo sistema de gestión, así 
mismo se analizó el nivel de conocimientos técnicos y en seguridad y salud en el trabajo 
llegando a la conclusión de que estas dos condiciones estaban fortalecidas en la empresa, 
entonces, haciendo un enfoque en la teoría de la tricondicionalidad (Meliá Navarro, 2007), 
se observaba que 2 de las 3 condiciones necesarias para trabajar seguro, se estaban 
cumpliendo en la organización, pero no se había tomado el interés necesario en la tercera 
condición, querer trabajar seguro. 
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Por las razones antes mencionadas se considera de suma utilidad implementar un 
Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC), el cual sirva como 
complemento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y juntos permitan 
reducir los riesgos laborales, evitar daños irreparables en nuestro capital humano, reducir 
el índice de inasistencias a causa de descansos médicos y brindar un servicio de calidad 
a nuestros clientes basado en la seguridad ocupacional, generando mayor aceptabilidad 
por nuestros clientes e incrementando los ingresos económicos en nuestra organización.   
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
¿De qué manera la implementación de un Programa de Seguridad Basada en el 
comportamiento puede reducir el número de incidentes en la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C.? 
1.2.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera la implementación de un Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento impacta en el número de incidentes en la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C.? 
¿De qué manera contribuyen los responsables en la implementación del Programa 
de Seguridad Basada en el Comportamiento en la empresa JJD REFRIGERACIÓN 
Y SERVICIOS S.A.C.? 
¿De qué manera se logra un cambio en la cultura de seguridad de los trabajadores 




1.3. Definición de Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Reducir el número de incidentes en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y 
SERVICIOS S.A.C. aplicando un Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento en los próximos 6 meses. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos del informe de suficiencia profesional son los siguientes: 
Definir la implementación de un Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento al 80% en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS 
S.A.C.  
Definir la contribución de los responsables en la implementación del Programa de 
Seguridad Basada en el Comportamiento en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y 
SERVICIOS S.A.C. 
Definir de qué manera se logra un cambio en la cultura de seguridad de los 
trabajadores del área de mantenimiento de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y 
SERVICIOS S.A.C.  
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1.4. Justificación e Importancia 
Debido al incremento acelerado de empresas en nuestro país y a la informalidad con la 
que se trabaja diariamente en ellas, es necesario meditar sobre los niveles de seguridad y 
protección de la salud con los que cuenta una organización, para garantizar la integridad 
de los colaboradores, y del patrimonio de la empresa donde desarrollan sus funciones. 
Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo define claramente las 
responsabilidades que asume cada uno de los integrantes de la organización y detalla su 
estructuración; enfrasca un conjunto de actividades, como: planificar, ejecutar, verificar y 
controlar la ejecución del mencionado sistema y difunde las buenas prácticas que debemos 
adoptar como parte de nuestra cultura, para desarrollar diariamente las actividades de 
trabajo, garantizando la integridad de cada uno de los integrantes de la organización, pero 
¿Qué sucede cuando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no te 
permite tener un bajo número de incidentes?. Así mismo es necesario mencionar que la 
Seguridad industrial evoluciona con el pasar de los años, atrás quedaron aquellas ideas en 
las que se resaltaba que no existía un índice de accidentabilidad de 0% pues los estudios 
realizados sobre el comportamiento de las personas (Seguridad Basada en el  
Comportamiento), permiten hacer una evaluación  de otras causas totalmente distintas a 
los procedimientos de trabajo y a los típicos Sistemas de Gestión, generando así un 
panorama más amplio de las causas raíz de los incidentes y/o  accidentes. Tal es el caso 
de GRAÑA Y MONTERO, COMPAÑÍA MINERA INKABOR S.A.C, SOUTHERN PERÚ, 
SERVICIOS POLUX S.A.C, entre otras, en nuestro país. 
Otro punto importante a considerar, es el costo que representa un incidente para la 
organización, se puede presentar en tres escenarios: en el primer escenario, y el menos 
usado, se recurre a la subcontratación de un trabajador de una empresa asociada a nuestro 
servicio, ver el Cuadro 1. 
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Cuadro 1: Costos de subcontratar 
SUBCONTRATAR UN TRABAJADOR 
EPP 
Casco con barbiquejo S/.      25.00 
Lentes S/.      20.00 
Orejera adaptable a casco S/.      40.00 
Tapones de oído S/.         6.00 
Guantes de badana S/.         7.00 
Botas dieléctricas S/.      70.00 
Faja lumbar tipo cinturón S/.      30.00 
Porta herramientas S/.      25.00 
UNIFORME 
Pantalón S/.      27.00 
Polo S/.      18.00 
Chaleco S/.      30.00 
TRASLADO 
Movilidad S/.      25.00 
MANO DE OBRA 
Día trabajado S/.      50.00 
TOTAL S/.    373.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el segundo escenario, se solicita la subcontratación para ejecutar un trabajo completo, 
lo cual reduce el margen de ganancia de la empresa que inicialmente es de 50% a un 25%.  
 
En el tercer escenario, se envía a un trabajador de la empresa modificando su 
programación diaria, siempre y cuando no afecte a la fecha límite de entrega de trabajo o 
a la comodidad del cliente. Es necesario mencionar que el costo de la hora/hombre es de 
S/. 6.25, ver el Cuadro 2.  
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Adicionalmente es necesario hacer mención a las oportunidades laborales perdidas a 
causa de los incidentes ocurridos, estas oportunidades labores no llegan a concretarse 
porque en algunas ocasiones se dio una tarea de prueba a los trabajadores de nuestra 
organización, los cuales fueron inspeccionados por supervisores de seguridad y salud en 
el trabajo de las empresas solicitantes del servicio. Estos supervisores reportaron 
incidentes producidos por nuestros trabajadores a causa de un déficit en su 
comportamiento, asimismo se reportaron diferentes comportamientos inseguros; dejando 
como consecuencia una pérdida en esta nueva oportunidad laboral o generando contratos 
muy pequeños con números de equipos de aire acondicionado muy reducidos. 
Así mismo existen clientes que solicitan un proceso de homologación de parte de nuestra 
empresa con empresas especialistas en estos procesos tales como: HODELPE, SGS 
también se da el caso que las mismas empresas cuentan con sus propias áreas de 
homologación. Estos procesos consisten en el cumplimiento de ciertos requisitos de las 
diferentes áreas de la empresa y tienen la finalidad de calificar a cada una de las mismas 
determinando en qué medida se está dando cumplimiento a los lineamientos establecidos 
por la ley. Empresas como BANBIF, VERTIV, SCI, VERIZON, BCP, BBVA, INTERBANK, 
entre otras, exigen un total del 100% de calificación en los procesos de homologación en 
el área de seguridad y salud en el trabajo, cifra que nos limita a presentarnos a los procesos 
de selección, pues actualmente nuestra organización obtiene un porcentaje de 92 a 95% 
EXTENSIÓN DE TRABAJO 
Horas extra técnico S/.                                    12.50 
Horas extra ayudante S/.                                    10.00 
Movilidad o conductor S/.                                    30.00 
TOTAL S/.                                    52.50 
Fuente: Elaboración propia  
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en el área de seguridad y salud en el trabajo, debido a que el número de incidentes que se 
suscitan en la organización nuestro porcentaje de calificación, ver Figura 1. Como 
consecuencia la empresa, pierde posibilidades de adquirir nuevos contratos desde un 
periodo de prueba, el cual consta de un número mínimo (entre 80 a 100) equipos de aire 
acondicionado para su respetivo mantenimiento preventivo, posteriormente la cantidad 
aumenta progresiva y anualmente elevándose hasta 500 equipos en algunas ocasiones. 
Este periodo de prueba será mostrado en el Cuadro 3. 
















Cuadro 3: Contratos perdidos en un año por no alcanzar el 100% en SST 
EMPRESA EQUIPOS MONTO 1 MANTENIMIENTO 3 MANTENIMIENTOS UTILIDAD 
VERIZON 100 80  S/.          8,000.00   S/.   24,000.00   S/.     12,000.00  
BANBIF 100 80  S/.          8,000.00   S/.   24,000.00   S/.     12,000.00  
SCI 100 80  S/.          8,000.00   S/.   24,000.00   S/.     12,000.00  
TOTAL  S/.  72,000.00   S/.     36,000.00  
 
Por todas las razones antes mencionadas, se considera de suma utilidad la implementación 
de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento en la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C, pues nos permitirá mejorar la cultura en el tema 
de Seguridad y salud en el trabajo, sensibilizar y concientizar al trabajador, salvaguardar la 
integridad de nuestros colaboradores, proteger el patrimonio de la organización y brindar 
un servicio de calidad a nuestros clientes con un valor agregado llamado seguridad, ampliar 
nuestra cartera de clientes o ampliar los contratos que ya tenemos actualmente generando 
así, mayores ingresos económicos. 
  




1.5. Limitaciones del Proyecto 
Escases de información, no se reportan empresas nacionales que brindan servicios de 
mantenimiento y reparación de aire acondicionado que tengan experiencias documentadas 
o que cuenten con un Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento. 
Escases de psicólogos especialistas en el tema en estudio, que brinden capacitaciones, 
para poder desarrollar con mayor facilidad el informe de suficiencia profesional. 
Falta de compromiso e interés de parte de los trabajadores, debido a la falta de información 
que existe sobre el tema en estudio. 
Existen limitaciones económicas, las cuales no permiten realizar la ejecución del proyecto 
en su totalidad, solamente se pudo realizar las dos primeras fases. 
La empresa no cuenta con un área destinada e implementada para poder brindar 
capacitaciones en Seguridad Basada en el Comportamiento a todos los colaboradores del 
área técnica operativa. 
El alcance de implementación del programa plasmado en el informe de Suficiencia 













Actualmente, el tema de Seguridad y Salud en el trabajo tiene vital importancia para el 
crecimiento de todo tipo de empresas, especialmente para las organizaciones prestadoras 
de servicios, donde el capital humano, es la principal fuente de ingreso económico. Por 
esta razón, en el presente capítulo se desarrollarán conceptos básicos relacionados al 
tema en mención, ayudando a definir los conocimientos necesarios para el desarrollo del 
Informe de Suficiencia Profesional. 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
A continuación, se detallan diversos proyectos de investigación donde se realizó la 
implementación de Seguridad Basada en el Comportamiento en diversas empresas 
nacionales e internacionales, señalando los aportes que realizaron cada una de las 
investigaciones y analizando los costos que genera la mejora continua en temas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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2.1.1. Tesis Internacionales 
AÑO:       2016 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  Riobamba - Ecuador 2016 
AUTOR (ES):   Ing. Diego Javier Vásconez Chávez 
TEMA: Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para 
fomentar la cultura de seguridad en la empresa municipal de 
agua potable y alcantarillado. (Vásconez Chávez, 2016) 
Para optar: Grado de Magister en Seguridad Industrial Mención 
Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional. Universidad 
Nacional de Chimborazo, Riobamba – Ecuador. 
OBJETIVO: 
Fomentar la cultura de seguridad en la empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Riobamba EP-EMAPAR, mediante el Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento.  
RESUMEN: 
El trabajo se desarrolló en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de 
Riobamba, EP-EMAPAR, durante el periodo de abril – septiembre del año 2017. Pretende 
determinar si con el cumplimiento de su objetivo principal, puede mejorar la cultura en 
seguridad y salud ocupacional, así mismo se determina el nivel de impacto sobre las 
acciones subestándares y los incumplimientos de los estándares de seguridad y salud en 
el trabajo establecidos por la empresa. 
CONCLUSIÓN: 
El programa aportó herramientas adecuadas, para identificar y corregir las acciones 
subestándares realizadas por los trabajadores en la empresa, quienes mediante la 
motivación y el incentivo mostraron su colaboración para el cumplimiento de la normas de 




AÑO:       2015 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  Bogotá D.C - Colombia 2015 
AUTOR (ES):   Nohora Mina, Nancy Salguero 
TEMA: Diseño del Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento para la Empresa de Agencia de Aduanas 
ABC REPECEV NIVEL I. (Mina & Salguero, 2015) 
Para optar: Título de Administración en Salud Ocupacional. 
OBJETIVO: 
Proponer a la empresa AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV NIVEL I S.A un Programa 
de Seguridad Basada en el Comportamiento como mecanismo de intervención a factores 
causales de conductas inseguras que generan accidentes laborales. 
RESUMEN: 
El trabajo se desarrolló en la Agencia de Aduanas ABC REPECEV NIVEL I S.A, la cual se 
dedica los servicios de nacionalización y trámites de comercio exterior para los procesos 
de importación y exportación. En la empresa se suscitan 9 accidentes anuales, los cuales 
generan lesiones incapacitantes. Según datos obtenidos la accidentabilidad se asocia a 
factores causales propiciado por conductas del trabajador. 
CONCLUSIÓN: 
El programa de SBC permite desarrollar una gestión más efectiva logrando mayor 
confianza en los trabajadores motivando su participación y mejorando el rendimiento y la 
productividad, lo que se traduce en bienestar y futuro para todos. 
Los métodos para lograr un mejoramiento en el comportamiento de las personas hacia la 
seguridad, la observación y retroalimentación inmediata han demostrado ser la herramienta 
más eficaz y práctica pues puede ser usada en todos los niveles de la organización.  
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2.1.2. Tesis Nacionales 
AÑO:       2014 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  Lima - Perú 2014 
AUTOR (ES):   María Belinda Torres de Paz 
TEMA: La Seguridad Basada en el Comportamiento e integrada al 
Sistema de Gestión de Seguridad de JRM. (Torres De Paz, 
2014) 
Para optar: Título profesional de Ingeniero Industrial. 
OBJETIVO: 
Complementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante un 
Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para   lograr la madurez 
organizacional.  
RESUMEN: 
El trabajo se desarrolló en la empresa JRM, la cual se dedica a la fabricación y 
comercialización de estanterías, estructuras metálicas, accesorios para almacenes y 
edificaciones. El estudio se enfoca en la importancia que brindan las empresas a los 
Sistemas de Gestión de Seguridad tradicionales, pero aun, en los SGSST más antiguos no 
se ven reflejados los resultados deseados. Por ello se desarrolla este programa, para poder 
instalar una cultura de seguridad preventiva. 
CONCLUSIÓN: 
La seguridad debe ser un valor no una prioridad, pues las prioridades cambian, y los valores 
no. 
Promover una cultura de seguridad no es una tarea fácil. La creación de un cambio cultural 
requiere que las organizaciones hagan de la seguridad un valor interno, que subyace en 
toda actividad. Los resultados más importantes en el diseño e implementación de un 
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Programa SBC serán la disminución de actos inseguros y el incremento de 
comportamientos seguros. 
AÑO:       2016 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  Lima - Perú 2016 
AUTOR (ES):   Sebastián Antonio Reyes Astudillo 
TEMA: Efectos del Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento sobre el índice de las conductas de riesgo 
para accidentes y problemas musculo esqueléticos en una 
obra de ingeniería y construcción en Lima Metropolitana. 
(Reyes Astudillo, 2016) 
Para optar: Título profesional de Licenciado en Psicología.  
OBJETIVO: 
Conocer los efectos de un Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento sobre el 
índice de conductas de riego para accidentes y problemas músculo-esqueléticos en una 
obra de ingeniería y construcción en Lima Metropolitana.  
RESUMEN: 
Durante años los ingenieros en seguridad han intentado perfeccionar los métodos de 
prevención, pero a pesar de sus esfuerzos, aún siguen presentándose eventos no 
deseados. En ese sentido la psicología ocupacional y la seguridad basada en el 
comportamiento, son un complemento a los programas de seguridad ya instaurados. 
CONCLUSIÓN: 
La aplicación de un Programa de SBC produce efectos en índice de conductas de riesgo 
en trabajadores de obras de ingeniería y construcción en Lima Metropolitana. 
La aplicación de un Programa de SBC permite disminuir el índice de problemas musculo-
esqueléticos en obras de ingeniería y construcción en Lima Metropolitana.  
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2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales 
Según el boletín estadístico N° 02, edición febrero 2018 presentado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; en el mes de febrero de 2018 se registraron 1 208 
notificaciones lo que representa una disminución del 4,1% comparado con el mismo mes 
del año anterior y una reducción de 2,1% con respecto al mes de enero del presente año. 
Esta información fue recolectada a través del Sistema Informático de Notificación de 
Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales (SAT). 
Del 100% de las notificaciones; 93,8% fueron reportes de accidentes de trabajo no 
mortales; el 5,1% corresponde a incidentes peligrosos; y el 1,1% a accidentes de trabajo 
mortales.  
Una de las actividades económicas con mayor índice de notificaciones fue la industria 
manufacturera con un 22,7% seguido de las actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler en un 17,0%; en el sector construcción se observa un 11,7%; servicios sociales y 
de salud le corresponde un 8,8% y finalmente la explotación de minas y canteras con el 
8,6%; entre otras. En la Figura 2 se observan las notificaciones según la actividad 
















Las notificaciones de accidentes de trabajo más comunes que se presentaron en el mes 
de febrero fueron: golpes por objetos (excepto caídas) con un 14,03%; caída de personas 
a nivel con 11,21%; esfuerzos físicos o falsos movimientos con 9,71%; caída de objetos 
con 8,91%; aprisionamiento o atrapamiento con 4,85%; y otros, los cuales son detallados 
en la Figura 3. 









Fuente: Boletín estadístico mensual de notificaciones de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales. 
Fuente: Boletín estadístico mensual de notificaciones de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 
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Así mismo los principales agentes causantes fueron: máquinas y equipos en general; 
herramientas (portátiles, manuales, mecánicas, eléctricas, etc.); pisos; escaleras; materias 
primas; sustancias químicas y plaguicidas. 
Finalmente, el porcentaje de las notificaciones de accidentes de acuerdo a las partes del 
cuerpo lesionadas, es el siguiente: lesiones de dedos de la mano con 13,33%; ojos (con 
inclusión de párpados, la órbita y el nervio óptico) con 12,53%; las manos (con excepción 
de los dedos) con 8,21%; la región lumbosacra (columna vertebral y muscular adyacentes) 
con 7,1%; y los pies (con excepción de los dedos) con 6,4%. Los porcentajes son detallados 
en la Figura 4. 
 








Fuente: Boletín estadístico mensual de notificaciones de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 
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2.2.2. Seguridad Industrial 
Conforme a lo mencionado por (Ureña, 2009) la seguridad industrial es el conjunto de 
normas y procedimientos diseñados para establecer un ambiente seguro de trabajo, con la 
finalidad de evitar pérdidas personales o materiales. También describe a la seguridad 
industrial como fundamento de conciencia de seguridad de la persona, minimizando las 
posibilidades de daños a sí mismo, a las demás personas y a los bienes de la empresa. 
Complementado el concepto de seguridad industrial (Henao, 2013) nos dice: es el conjunto 
de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e integridad física de las personas 
y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad. 
De acuerdo a los dos enfoques antes detallados, se observa la importancia de la seguridad 
industrial para salvaguardar la integridad física y el clima laboral en una organización, así 
mismo tiene vital importancia para el crecimiento de las empresas, debido a que gracias a 
las medidas que se implementan le permite al trabajador cumplir con la programación de 
sus actividades diarias en un ambiente de trabajo seguro dando como consecuencia el 
mejor desempeño del trabajador. 
El cumplimiento de las normas de seguridad industrial, nos permitirá reducir el índice de 
incidentes y accidentes a un nivel casi cero, por ello es importante conocer el concepto que 
enfrasca a un incidente y accidente de trabajo, el cual será detallado a continuación.   
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2.2.2.1. Incidente de trabajo 
La Ley N° 29783 define al incidente de trabajo como un suceso acaecido en el curso del 
trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 
corporales, o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. 
Suceso acontecido en el desarrollo del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial 
para convertirse en un accidente y que solo por cuestiones del azar no se desencadenó 
como tal. Brinda una alerta de atención inmediata y oportuna para identificar y controlar las 
causas que lo generaron, antes de que se presente con un desenlace fatal para la 
integridad del trabajador o para el patrimonio de la empresa.  
Según (Rodellar Lisa, 1988) se puede decir que el incidente es muy próximo al accidente 
solo que no produce pérdidas irremediables. Se debe tener en cuenta que son pequeñas 
variables para diferenciar a un incidente de un accidente, se deduce que deben ser tratados 
como si fuesen accidentes, los incidentes con un elevado potencial de pérdidas. Es 
necesario mencionar que la mayor parte de los incidentes disminuyen o deterioran la 
eficiencia de las operaciones empresariales. Se puede concluir que: una tarea con 
incidentes, no es una tarea bien ejecutada. Y si los incidentes pueden derivar en 
accidentes, enfermedades, problemas de calidad, problemas de producción, entre otros, 
se deduce la necesidad de su control, porque así, se puede conseguir mayor seguridad 
para las personas, el equipo de trabajo, el equipamiento, los materiales y el ambiente. 
Finalmente (Rodellar Lisa, 1988) define al incidente como: todo suceso no deseado, o no 
intencionado, que bajo circunstancias muy poco diferentes podría ocasionar pérdidas para 
las personas, la propiedad o los procesos.  
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2.2.2.2. Accidente de Trabajo 
(Cañada, y otros, 2012) Definen al accidente de trabajo como el último eslabón de una 
cadena de anomalías en un proceso productivo al que nunca se le prestó la debida atención 
hasta el momento en el que el accidente es producido. Estas anomalías pueden ser: errores 
organizacionales, incidentes repetitivos, averías y defectos de calidad, entre otros.  
(Chamochumbi, 2014) Define al accidente de trabajo como todo acontecimiento indeseado, 
imprevisto e incontrolado que interrumpe el desarrollo normal de una actividad.  
El Decreto Supremo N° 005-2012-TR define al accidente de trabajo como todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
También lo define como el accidente que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aun fuera del lugar y 
horas de trabajo. 
  
2.2.2.3. Costo de los accidentes 
Los accidentes son más costosos de lo que se aprecia en una primera impresión; para 
tener una idea más clara, es necesario subdividirlos en dos tipos: los costos directos y los 
costos indirectos. A continuación, en el Cuadro 4 se detalla claramente los costos que 











Costos salariales del día del accidente 
Costos salariales durante la ausencia 
COSTOS NO VISIBLES  
COSTOS 
INDIRECTOS 
 Sustitución del accidentado 
 Horas extra 
 Trabajadores que lo reemplazan 
 Otros costos del personal 
 Reorganización del trabajo 
 Investigación de accidentes 
 Asistencia, primeros auxilios, etc. 
 Daños a la propiedad 
 Materias primas y bienes 
semiacabados 
 Herramientas, maquinaria, etc. 
 Interrupción de la producción, pérdida de 
tiempo 
 Retrasos en las entregas y penalidades 
 Otros costos 
 Impacto sobre la cuota del seguro, etc. 
 
 
Según lo observado en el Cuadro 4, los costos directos son percibidos por el empleador, 
generalmente son los costos que comúnmente se tienen en cuenta, y para los cuales se 
proyecta un presupuesto, sin embargo, existen costos indirectos, los cuales al ser sumados 
generan mayores pérdidas económicas para la organización. Por esta razón es sumamente 
necesario tener un especial cuidado con ellos.  
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.4. Iceberg de los costos producidos por los accidentes  
El iceberg de los costos producidos por los accidentes nos ejemplifica de manera didáctica, 
la magnitud   que representan los costos asegurados en una organización, comparados con 
un iceberg que como todos sabemos la parte visible del total, es la más pequeña, en la 
Figura 5, se observa los datos estadísticos obtenidos en la industria, donde los costos 
contabilizados por daño a la propiedad varían entre 5 a 50 veces los costos asegurados por 
lesiones. El signo $1, que se ubica en la parte superior del Iceberg, representa a los costos 
asegurados (hospitalización y compensación de los trabajadores) por lesiones y 
enfermedades. El signo $5 a $50 representa los costos contabilizados (reales) por daño a 
la propiedad no asegurados, por encima del daño cubierto por el seguro. 
 
Figura 5: Iceberg de los costos producidos por accidentes 
 
  
Fuente: BIRD, Frank. Liderazgo Práctico en el control de pérdidas 
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2.2.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
Para poder comprender el concepto de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, es necesario desglosar sus términos para poder dar una mejor explicación. 
Iniciemos por sistema de gestión, el cual es un conjunto de elementos, medios y recursos 
que deben estar relacionados para poder lograr un objetivo en común. La parte restante 
sería seguridad y salud en el trabajo, el cual es el objetivo en común al que se pretende 
llegar, es decir, se va a utilizar diferentes herramientas de gestión para prevenir riesgos 
laborales presentes en el desarrollo de su jornada laboral. 
Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29783, DS 005-2012-TR (2012) 
se define a un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) como un 
conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 
una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 
concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 
ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo, 
la calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. Sus 
beneficios son: 
 Garantiza mejores formas de salvaguardar la vida e integridad física.  
 Proteger los bienes de la empresa.  
 Tener un mejor ambiente de trabajo para todo el personal.  
 Tener una mejor cultura en prevención de riesgos.  
 Ganas una ventaja competitiva frente a otras que no las poseen.  
 Mayor y mejor aislamiento de los posibles riesgos dentro de la empresa.   
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La norma OSHAS 18001 nos indica que la mejora continua debe estar presente en toda 
organización y según lo mencionado por (Pradera, Pinto, Serrano, & Cuzquen, 2015) todos 
los sistemas de gestión se encuentran respaldados por un ciclo de mejora continua, el cual 
es conocido mundialmente como el ciclo de Deming y está conformado por 4 proceso 
básicos que se pueden observar en el Figura 06. 







2.2.4. Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 
La seguridad basada en el comportamiento, es una herramienta de gestión enfocada en el 
comportamiento de los trabajadores, con la finalidad de identificar comportamientos de 
riesgo y realizar correcciones pertinentes mediante la conversación (lo que conocemos 
como feedback o retroalimentación). Se fundamenta en la observación y el control de los 
comportamientos a fin de moldear la conducta del trabajador para asumir comportamientos 
seguros. Es necesario mencionar que esta herramienta es implementada mediante el 
compromiso integral que impulsa la participación de la gerencia, mandos medios, 
supervisores, y colaboradores en general.  
Fuente: (Farfan Flores, 2015) 
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2.2.5. Historia de la SBC 
(Meliá, 2007) Manifiesta que los inicios de la SBC se remontan a inicios del siglo pasado 
en Rusia con el experimento de Iván Pavlov, quien formuló la teoría del reflejo condicionado 
como respuesta a un estímulo. Años después Vladimir Bechterev (1857-1927) creó el 
concepto de la psicología objetiva donde solo se estudiaba y se generaban teorías sobre 
el comportamiento humano a partir del estudio de la conducta objetiva, o sea, aquella que 
puede observarse y registrarse. 
Luego surgió en Estados Unidos el Conductismo con Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) 
quien sostuvo que “El operar del ser humano sobre un ambiente dado, podría producir 
consecuencias sobre el comportamiento” con este aporte se dedujo que el comportamiento 
humano con consecuencias positivas debe ser reforzado, pero si las consecuencias son 
negativas se desestimula. 
(Dubrin & Duane, 1993) Llevan al individuo al grupo o colectivo por primera vez con el 
descubrimiento del “Efecto Hawthorne”. Este efecto toma su nombre de la unidad de 
fabricación de componentes eléctricos de una fábrica, donde se efectuó un experimento en 
1983, en el cual se manipularon factores ambientales tales como la iluminación y prácticas 
organizativas, como la extensión de los periodos de descanso. A su vez, se medía el efecto 
que los cambios en estos factores producían en la productividad de los trabajadores. Los 
resultados sorprendentemente reflejaban que la productividad aumentaba a pesar de 
aumentar o disminuir la iluminación, o a pesar de aumentar o disminuir los periodos de 
descanso. La explicación estuvo dada en que los trabajadores respondieron a su 
interacción con los investigadores participantes, más que a los cambios que se producían 
en los factores y prácticas seleccionadas. Por primera vez se demostró experimentalmente 
que la productividad podía mejorarse a partir de interactuar con el comportamiento humano 
en lugar de solamente hacer cambios en las condiciones de trabajo. De esta manera la 
naturaleza social de los trabajadores fue reconocida como un importante factor en el 
desempeño del trabajador (Meliá, 2007). 
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Según (Montero, 2003) En los años 90 se reconoció el valor comercial de la SBC y su 
potencialidad en la reducción de los accidentes, por tanto se amplió su estudio por los 
académicos y se comenzaron a comercializar diferentes metodologías y programas por 
compañías del campo de la Seguridad Ocupacional y la Consultoría sobre Gerencia. La 
SBC no es una herramienta para reemplazar a los componentes tradicionales de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad, todos los objetivos básicos de los mismos se pueden 
mantener. Como es fácil deducir, la SBC tiene su foco en los comportamientos de los 
trabajadores hacia la seguridad, pero, aun cuando es ampliamente reconocido que la 
conducta humana es un factor de importancia significativa en la causalidad de los 
accidentes, éste no es el único factor. La SBC no debe implementarse eliminando los 
métodos tradicionales que tienen una eficacia probada en la reducción o eliminación de 
accidentes. La SBC es más efectiva en el Sistema de Gestión Global de la Seguridad 
cuando se integra y complementa a los sistemas de seguridad tradicionales. La práctica 
central de todos los procesos que han utilizado a la SBC consiste en determinar el 
porcentaje (partiendo de una lista de comportamientos relativos a la seguridad previamente 
redactada) de aquellos comportamientos que, dentro de todos los observados por una 
persona, fueron considerados seguros. Con este porcentaje y utilizando diferentes técnicas 
que pueden influenciar a las personas y sus comportamientos se realiza un proceso que 
logra disminuir y mantener bajo control a los accidentes industriales. El uso de estas 
técnicas ha tenido como objetos de estudios múltiples ambientes industriales y de servicios: 
minería, astilleros, fábricas manufactureras, hospitales, construcción de edificios, tránsito 
de vehículos, oficinas, plantas de generación de energía y otros. También de la revisión 
bibliográfica puede determinarse que los experimentos se han realizado en diferentes 
países. Están representados Canadá, Chile, Cuba, Colombia, España, Estados Unidos, 
Finlandia, México y Suecia. Aparentemente, estas técnicas pueden ser aplicadas con éxito 
a la gestión de la seguridad en diferentes ambientes socio-culturales. La cantidad de 
reportes ha validado ampliamente este tipo de gestión y claro: se extiende más y más. 
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2.2.6. Modelos de Seguridad en el Trabajo 
2.2.6.1. Modelo de causalidad 
El modelo de causalidad de Frank Bird está caracterizado por su insistencia, casi obsesiva, 
por encontrar el origen de los accidentes. Este modelo se constituyó sobre la base de la 
pregunta ¿Por qué?, la cual se vuelve a repetir y repetir tan pronto como se tenga una 
respuesta a la pregunta anterior. Como se observa en la Figura 7. 






Su principal tarea es prevenir la ocurrencia de accidentes, tomando las medidas necesarias 
en el interior de una empresa. Adicionalmente, este modelo es conocido como el modelo 
de fichas de dominó, pues guarda una profunda similitud al momento de desencadenarse 
un accidente, tal como se observa en la Figura 8.  




Fuente: Frank Bird (1696) 
Fuente: Frank Bird (1696) 
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Adicionalmente Frank Bird planteó una representación gráfica Llamada la Pirámide de Bird 
en 1969, esta gráfica se obtuvo como producto del análisis de 1750 accidentes de 297 
empresas, de 21 tipos de empresas diferentes. Como resultado se obtuvo que por cada 
600 incidentes que no causan lesiones ni daños y que comúnmente no son reportados, con 
frecuencia existen 30 accidentes con daños materiales con lesiones o sin ellas, 10 
accidentes con lesiones menores y 1 accidente que origina una lesión incapacitante o la 
muerte. Figura 9. 
Figura 9: Pirámide de accidentabilidad  
Fuente: Frank Bird (1696) 
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2.2.6.2. Modelo de la tricondicionalidad 
Según (Meliá Navarro, 2007) para que una persona pueda trabajar seguro deben cumplirse 
tres condiciones: debe poder trabajar seguro, debe saber trabajar seguro y debe querer 
trabajar seguro. Estas tres condiciones son indispensables y ninguna de ellas es condición 
suficiente. A su vez estas condiciones dependen de tres grupos de factores diferentes, por 
lo tanto, este sencillo modelo heurístico, se convierte en un modelo de diagnóstico (un 
modelo para evaluar riesgos) y un modelo de intervención (es decir, un modelo para realizar 
la planificación de las acciones preventivas en función de factores que estén fallando en 
cada grupo). Figura 10. 
Conforme a lo expresado por (Meliá Navarro, 2007) Los modelos más conocidos o 
tradicionales de prevención se han ocupado de la primera condición, la cual está referida 
a elementos de ingeniería de la seguridad e higiene industrial. Para que la gente pueda 
trabajar con seguridad las máquinas han de ser seguras, los espacios de trabajo, los 
materiales y los ambientes razonablemente seguros y saludables. El considerable éxito de 
la ingeniería de seguridad y la higiene de seguridad en la progresiva reducción de la 
siniestralidad durante décadas se basa en un trabajo esencial e imprescindible desarrollado 
sobre la primera condición. 
La segunda condición, menciona que todos los trabajadores deben saber cómo hacer el 
trabajo seguro y cómo afrontar los riesgos remanentes en un contexto de trabajo. Por ello 
todos los colaboradores necesitan información en seguridad laboral. 
Pero ¿será suficiente con que los miembros de la organización conozcan los riesgos y los 
comportamientos seguros y saludables para que trabajen seguros? 
La tercera condición nos dice que las personas necesitan querer comportarse de modo 
seguro, tener motivos para comportarse de modo seguro, al menos más motivos que para 
comportarse de modo inseguro. La metodología de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento es una de las metodologías más asentadas, probadas y eficaces para 
actuar sobre la tercera condición del modelo tricondicional, es decir, para conseguir que la 
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gente efectivamente haga lo que sabe que debe hacer en condiciones en que puede 
hacerlo. 








2.2.7. Los siete principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento 
Conforme a lo dicho por (Montero Martínez, 2003) desde la década de los años 90 hasta 
la actualidad, la Seguridad Basada en los Comportamientos es una exitosa herramienta de 
ingeniería para la gestión de la Seguridad, y con el transcurrir del tiempo se está 
incrementando sustancialmente su utilización. A continuación, se definirán los 7 principios 
para el uso correcto de esta forma de gestión.  
Fuente: (Meliá Navarro, 2007) 
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2.2.7.1. Concéntrese en los comportamientos 
El comportamiento de las personas es observable, eso significa que es posible registrarse, 
procesar, documentar y almacenar estas observaciones. Con la obtención de datos sobre 
las observaciones, se puede hacer uso de la estadística y con ello se puede deducir 
algunas tendencias y/o patrones. Haciendo mención a la pirámide de Bird se observa que, 
por cada 600 incidentes, hay una base de comportamientos inseguros, estos datos nos 
brindan una reflexión para hacer una adecuada gestión práctica para reducir esta base de 
comportamientos inseguros (Meliá Navarro, 2007). 
Habiendo comprendido que los comportamientos son observables y medibles, nos 
enfocamos en las actitudes y motivaciones, las cuales no pueden ser observadas y por ello 
no se puede realizar una cuantificación en una escala para actitud o la motivación. 
Sin embargo, lo que se puede cuantificar, es el porcentaje en un día de la forma en que se 
realizó un comportamiento ya sea de manera segura o insegura. Adicionalmente podemos 
decir que los comportamientos tienen la característica de despersonificarse pues se puede 
mencionar a un comportamiento sin la necesidad de hablar de la persona que lo realizó. 
(Montero Martínez, 2003) Plantea la hipótesis: “A mayor porcentaje de un comportamiento 
realizado de manera segura, menor probabilidad de ocurrencia del accidente que podría 
suscitarse como consecuencia del comportamiento antes mencionado”. 
De manera muy particular, la observación de comportamientos, puede ayudar a investigar 
accidentes, a descubrir factores externos (técnicos, organizacionales, educativos) que 
necesiten ser reforzados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
La cuantificación de observaciones de comportamientos, se refleja en un indicador quien 
nos permitirá evaluar el estado de la seguridad en nuestra organización y así poder tomar 
medidas que influyan en la mejoría de los comportamientos de riesgo, lo que nos permite 
tener una gestión práctica de riesgos, que no se base en estadísticas pasadas (indicadores 
de número de incidentes y/o accidentes) si no en predecir lo que podría pasar si se continúa 
con esos comportamientos riesgosos. 
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Es muy probable que el observar los comportamientos de las personas no modifique sus 
actitudes enfocadas en la seguridad, pues para que haya un cambio permanente en los 
comportamientos es necesario que hay un cambio de actitud y de motivación interna. Lo 
que si cambia es el método para interactuar con los sentimientos internos de las personas, 
sus percepciones, procesos cognitivos y de motivación interna, mediante técnicas 
psicológicas que suelen ser costosas de tiempo lo cual significa para la industria que no 
son costo-efectivas. 
 
2.2.7.2. Defina claramente a los comportamientos 
Cuando se definen los comportamientos, se debe expresar claramente lo que se debe 
hacer, y no caer en el error que comenten las reglas de seguridad, las cuales generalmente 
especifican lo que no se debe de hacer. Este es uno de los cambios que propone esta 
herramienta, pues ya es conocido que el ser humano comúnmente se siente atraído por 
las cosas que se le prohíbe.   
Por eso es importante definir los comportamientos de manera positiva y diciendo 
claramente lo que debe hacer, esto le permite tener a la persona una guía clara en su 
actuación e impide que ande evitando lo que no hay que hacer. 
Cuando definimos los comportamientos de manera clara, ayudamos a que las personas 
tengan una percepción clara de sus responsabilidades, así como, de lo que los demás 
pueden esperar de ellas. Así mismo, definir claramente permite construir un clima de 
confianza, alejado de miedos y desconfianza de las personas. 
Es conocido que en un día de trabajo las personas desarrollan miles de comportamientos 
diferentes, por esta razón una de las claves de éxito de la SBC está en la selección de un 
grupo de comportamientos críticos para la seguridad enfocado en la actividad comercial de 




2.2.7.3. Utilice el poder de las consecuencias 
Se conoce que el comportamiento de las personas suele influirse por las consecuencias 
que generan. Es necesario mencionar que no siempre va a ser de esta manera, pero lo 
general esta teoría se cumple en el día a día.   
El ser humano sabe que los comportamientos que tiene, en la mayoría de las veces, lo 
hace esperando un resultado beneficioso, alentador o porque se pretende evitar la 
aparición de consecuencias negativas a partir de los ya mencionados comportamientos.  
Uno de los modelos a utilizar en esta etapa de la SBC, es el conductismo, el cual explica 
el comportamiento de las personas en la consecuencia, enfocándolo de la siguiente 
manera: ANTECEDENTE - COMPORTAMIENTO – CONSECUENCIA. 
Las consecuencias tendrán un efecto mayor sobre los comportamientos en dependencia 
del valor de sus tres atributos principales: 
 Velocidad de aparición 
 Probabilidad de aparición 
 Significado para el individuo 
La Seguridad Basada en el comportamiento procura identificar las consecuencias que 
sirven de refuerzo a los comportamientos inseguros o no deseados, para eliminarlos o 
reducirlos. Así mismo, la SBC se caracteriza por potenciar los comportamientos deseados 
y buscar una alternativa de consecuencia, para el refuerzo de estos comportamientos. Un 
ejemplo de estas consecuencias, puede ser la felicitación de un jefe hacia su trabajador 
por su buen desempeño y destacar todos los comportamientos seguros que tuvo en el 
desarrollo de sus actividades. Por ello es importante garantizarle al trabajador que obtendrá 
consecuencias positivas como resultado de sus comportamientos seguros. 
Para poder llevar a cabo este principio de la SBC es necesario conocer dos poderosas 





Es un proceso simple y poderoso, que ha demostrado tener gran influencia sobre 
el comportamiento de la persona, tiene una mejor aceptación, cuando se realiza de 
manera explícita, objetiva, positiva y frecuente. Preferente la retroalimentación debe 
ser un proceso sencillo en el cual se muestre el nivel de mejora o retraso que tiene 
el trabajador, reforzando sus comportamientos inseguros y comprometiéndolo, a 
mejorar día a día en sus actividades laborales. 
 El refuerzo positivo: 
Es una técnica sencilla de utilizar, consiste en hacer un reconocimiento ante los 
comportamientos seguros. Esta técnica es tan sencilla, pero muy poco utilizada, 
pues generalmente solo observamos los comportamientos inseguros para llamar la 
atención a un trabajador, pero ¿Qué sucede cuando el trabajador ejecuta su labor 
de manera segura? Sencillamente debe ser reconocido públicamente en 
celebraciones colectivas, premios, diplomas, trofeos, hasta reconocimientos de 
dinero, de tal manera que los demás compañeros deseen estar en su lugar. El 
refuerzo positivo debe ser suficiente en cantidad para se construya un soporte del 
mejoramiento continuo, al mismo tiempo debe ser variado y espaciado para no 
saturar al personal que lo recibe. 
 
2.2.7.4. Guíe con antecedentes 
Existen dos antecedentes que tienen gran utilidad en la Seguridad basada en el 
Comportamiento: 
 Entrenamiento en seguridad: 
Las personas tienden a formar conocimientos sólidos, cuando participan 
activamente de un entrenamiento o capacitación, analizar el ¿Por qué de sus 
formas de comportamiento? Y las posibilidades con las que cuenta para poder 
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realizar modificaciones o cambios a estos. Sin lugar a dudas se puede potenciar a 
un trabajador y darle una preparación sobre los comportamientos que debería tener 
como parte de su cultura personal en seguridad.  
 Las metas: 
Las metas cumplen un rol muy importante en la ejecución del programa de SBC. 
Es recomendable utilizar metas colectivas que fomenten el trabajo en equipo. 
Cuando se logre cumplir con estas metas, se debe realizar un reconocimiento y 
premiación de manera colectiva, esta premiación debe realizarse por una fuente 
respetada para que tenga la seriedad que se merece. En este instante se motiva al 
equipo a conseguir una nueva meta, con mayores objetivos. 
Cuando un equipo consigue un reconocimiento por alcanzar sus metas (mayor 
porcentaje de comportamientos seguros) muestra el interés del grupo por trabajar 
en algo que ellos quieren hacer, en lugar de evitar algo que ellos no desean 
(incidentes y/o accidentes). El trabajador encuentra más motivante el trabajar por 
algo positivo que la práctica de evitar algo negativo. 
2.2.7.5. Aplicar el método científico para controlar y mejorar la intervención 
La SBC tiene un control riguroso de la intervención, lo que permite saber si hubo efectos, 
en que cantidad, y el nivel de evolución de los efectos del programa semanal, mensual, 
anualmente.  
Uno de los métodos de trabajo en SBC es el DOIT el cual inicia (D) definiendo las conductas 
objetivo o conductas clave, es decir, aquellas conductas de riesgo que se desea evitar. 
Una vez definidas las conductas clave, se elabora una Lista de Conductas Clave (LCC) la 
cual debe contar con las conductas relevantes para poder intervenir. Luego se procede a 
(O) observar cada una de estas conductas, durante un periodo de tiempo establecido. 
Después de observar se procede a realizar a (I) intervención, el cual consiste en la 
aplicación de la retroalimentación (feedback) o del refuerzo positivo, bajo un programa de 
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contingencias determinado. Este proceso debe programarse y puede prolongarse durante 
largos periodos, meses, años, décadas. Durante todo el proceso de intervención se 
mantiene la observación de la conducta o conductas de interés, además se registra todos 
los parámetros de seguridad y costes. De esta manera es posible evaluar los efectos del 
programa (Test). 





2.2.7.6. Mantenga la ética 
La Seguridad Basada en el Comportamiento, tiene como objetivo principal, proteger al ser 
humano de sufrimientos y pérdidas producidas por los accidentes laborales. 
Adicionalmente, los trabajadores pueden participar activamente definiendo los 
comportamientos de riesgo, observándolos y cuantificándolos, participa en el análisis de 
modificación y ofrecer retroalimentación y refuerzos positivos a sus compañeros. Es por 
eso que se puede afirmar que la SBC nos permite ser éticos y humanos buscando un 
resultado que llene de satisfacción a todo un equipo, integrado por: La junta de accionistas, 
Gerencia y Trabajadores, es decir, que todos los representantes de la organización sienten 
una satisfacción.  
  
Fuente: (Meliá, 2007) 
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2.2.7.7. Diseñar las intervenciones con consideración de los sentimientos y 
actitudes 
Los métodos SBC están relacionados con las actitudes hacia la seguridad aboral en varios 
sentidos: 
 Los métodos SBC son eficaces para cambiar el comportamiento. Esto se consigue 
cuando se establece el comportamiento seguro y más aún cuando se logra 
sostenerlo por largos periodos de tiempo. 
 Tienden a evitar todos los recursos y procedimientos de intervención que puedan 
generar sentimientos y actitudes negativas. Por el contrario, se basan en aquellos 
que estimulan un enfoque positivo de la seguridad.  
 Las metodologías de la SBC desarrollan sentimientos y actitudes positivas, para 
poder obtener comportamientos positivos y estimular el aprendizaje de todos los 
trabajadores que formen parte de la organización y de esta manera favorecer tanto 
como sea posible el autocontrol de la seguridad. 
 
2.2.8. Condiciones y pasos básicos de un Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento 
2.2.8.1.  Condiciones previas para aplicar SBC 
Para realizar la implementación de un Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, deben darse dos grupos de condiciones: inicialmente se debe cumplir la 
teoría de la tricondicionalidad, la cual ya fue explicada en el punto 2.2.6.2, y las condiciones 
de naturaleza coyuntural relativas a la situación de la organización, las cuales serán 
mencionadas a continuación: 
 La organización no sufre de ningún conflicto importante 
 Debe haber disposición de recursos necesarios en términos humanos y económicos 




2.2.8.2. Análisis funcional del comportamiento: Diagnóstico SBC específico 
El proceso de diagnóstico de análisis funcional del comportamiento puede ser concebido 
como un proceso técnico, donde los implicados son solo fuente de información, o puede 
ser concebido como un proceso de participación, estimulando la implicación en la 
seguridad. Su objetivo es tratar de identificar una primera lista de conductas clave (LCC), 
los antecedentes y consecuentes que influyen a las mismas (Meliá Navarro, 2007). 
 









Fuente: (Meliá, 2007) 
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2.2.8.3.   Planificación de la acción preventiva 
La acción preventiva de la SBC está compuesta por algunos elementos específicos del 
ámbito donde se implanta y otros genéricos como: 
 El diseño: 
Viene a ser un plan de trabajo que garantiza tanto como sea posible la validez de 
la investigación. Especifica la secuencia de observaciones y las condiciones bajo 
las cuales se van a realizar. 
 El método de intervención: 
Se conocen tres métodos de intervención comunes, la retroalimentación, los 
refuerzos positivos y la economía de las fichas. 
 Los métodos de control de resultados: 
Consiste en seleccionar variables dependientes, las variables que se van a medir y 
controlar antes, durante y después de la intervención y las metodologías para ese 
registro, observación, medición y control. 
 
2.2.8.4. Elaboración del material formativo sobre la lista de conductas clave 
Es indispensable casi en todos los programas de SBC establecer cual es la conducta clave 
o conductas claves a ser observadas y cuáles son las conductas inseguras o inaceptables. 
Para hacer un trabajo dinámico y entendible para todo el personal, se recomienda realizar 
la LCC en videos cortos, catálogos, o dinámicas donde el observador y el observado sean 
partícipes.  
 
2.2.8.5. Obtener la línea base de la Lista de Conductas Clave 
Una línea base se refiere a expresar mediante un gráfico en el que en el eje horizontal se 
sitúa el tiempo y en el eje vertical la variable dependiente bajo control. Esta línea en 
mención es la representación mediante gráficos estadísticos antes de que se ponga en 
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marcha el programa de intervención. Es recomendable establecer un número suficiente de 
observaciones antes de proceder a introducir el programa de intervención. 
 
2.2.8.6. Activar la intervención sobre la LCC 
Después de haber establecido la línea base en cada conducta o LCC, se inicia la fase de 
intervención, poniendo en marcha las acciones de intervención que corresponda. 
 
2.2.8.7. Control de la lista de conductas clave 
Esta etapa está presente en todo momento de la implementación del programa, posterior 
a la puesta en marcha de la línea base, pues los programas de SBC se fundamentan en la 
evaluación continua, rigurosa y objetiva. Usualmente estos programas producen dos tipos 
de efectos, los cuales se mencionarán a continuación: 
 Incrementan la media de forma notoria: 
Es común observar cambios notorios durante la implementación del programa, por 
ejemplo: tener una línea base de 50% de comportamientos seguros y pasar a un 70% 
mostrando así una mejoría considerable, en el camino de obtener el 100%. 
 Regularidad: 
Antes de introducir el programa de intervención, es común encontrarse con índices de 
comportamientos muy variables, lo cual debe disminuir, conforme avancen las 
intervenciones, pues los trabajadores muestran comportamientos seguros más 
constantes y fiables.   
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2.2.8.8. Reajuste del programa 
Como toda herramienta de ingeniería, la Seguridad Basada en el Comportamiento está 
sujeta a un proceso de mejora continua, y generalmente hay dos clases de reajustes por 
realizar: 
 En primer lugar, se pueden presentar correcciones a algunos elementos del 
programa que no funcionan de manera correcta. 
 En segundo lugar, están las mejoras necesarias para desarrollar el programa y 




2.3. Definición de términos 
Accidente: suceso no deseado que provoca efectos negativos para la salud de las 
personas, lesiones, daños inclusive la muerte.  
Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. 
Actividades peligrosas: operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 
manipular, expender o almacenar productos o sustancias es susceptible de originar riesgos 
graves por explosión, combustión, radiación, inhalación, u otros modos de contaminación 
similares que impacten negativamente en la salud de las personas o bienes. 
Actividad rutinaria: actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 
se ha planificado y es estandarizable. 
Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 
y los recursos ambientales.  
Capacitación: actividad que consiste en transmitir conocimientos, teóricos y prácticos para 
el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 
prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 
Centro de trabajo: toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad 
económica en una empresa determinada. 
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Comportamiento: el comportamiento es como el conjunto de respuestas motoras frente a 
estímulos tanto internos como externos, la manera de proceder que tienen las personas, 
exterior y visible para su observador. 
Conducta: acción o acto observable y medible que realiza una persona, es provocado por 
un evento del ambiente en el cual se encuentra y que genera una consecuencia o resultado.  
Efectividad: logro de los objetivos planteados en el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
Emergencia: es aquella situación de peligro, desastre o la inminencia del mismo, que 
afecta al funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una acción inmediata y 
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencia y primeros auxilios y en algunos 
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 
Incentivo: premios o acciones realizadas que reconozcan el desempeño demostrado por 
el trabajador en temas de seguridad, con el fin de mejorar el desempeño de todo el 
personal y mejorar las condiciones de seguridad dentro del proyecto. 
Incidente: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en cual la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo requieren cuidados 
de primeros auxilios. 
Identificación de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y 
se definen sus características. 
Indicadores de procesos: medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 
de un sistema de gestión. 
Motivación: mecanismo que despierta el interés del personal en la empresa sobre su 




Observación: acción realizada en campo por los observadores que permite registrar los 
comportamientos seguros y riesgosos que se dan en el área de trabajo. 
Observador SBC: trabajador voluntario que ha recibido una capacitación y cuenta con 
los conocimientos necesarios para realizar observaciones de conductas riesgosas y 
seguras en campo. Así como para brindar una retroalimentación que permita a sus 
compañeros mejorar o mantener las conductas seguras en el trabajo. 
Peligro: fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos 
para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo 
o una combinación de éstos. 
Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. 
Refuerzo positivo: destacar a aquellos trabajadores que están obteniendo buenos 
resultados y no mencionar en absoluto a los que no los obtienen. 
Retroalimentación: se basa en las conductas observables y no en la persona. Siendo su 
objetivo, ampliar la capacidad de acción, mejorar la efectividad o reforzar comportamientos.  
Riesgo: combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la 
materialización de un suceso peligroso especificado. 
Supervisor de seguridad y salud en el trabajo: trabajador capacitado y designado por 
los trabajadores, en las empresas, organizaciones o entidades públicas, incluidas las 












De acuerdo a lo observado en la organización, se identifica como variable dependiente al 
índice de incidentes en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C, mientras 
la variable independiente es la implementación de un programa de Seguridad Basado en 
el Comportamiento. 
3.1.1. Definición conceptual de las variables 
3.1.1.1. Variable independiente 
Es toda aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno 
estudiado. En investigación se llama así, a la variable que el investigador manipula 
experimentalmente para influir, incidir o afectar en otras variables. 
Para efectos del informe de suficiencia profesional, se identifica como variable 
independiente a la implementación de un Programa de Seguridad Basada en el 
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Comportamiento, pues de acuerdo al objetivo planteado en el desarrollo de la 
implementación, se puede alterar la variable dependiente y cumplir con los objetivos 
trazados.  
3.1.1.2. Variable dependiente 
Son los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la 
variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice de 
manera explícita, va a depender de algo que la hace variar y tienen como característica 
particular, que son medibles. 
Para efectos del informe de suficiencia profesional, se identifica como variable dependiente 
al número de incidentes en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C. La 
variable antes mencionada, puede estar sujeta a modificaciones siempre y cuando se 
realicen variaciones en la variable independiente y con ello generar cambios en la variable 
dependiente, así mismo, cumple con el requisito de ser medibles. 
3.2. Metodología 
3.2.1. Tipos de estudio 
El informe de suficiencia profesional es un estudio de tipo descriptivo causal, pues permite 
detallar un fenómeno estudiado a través de la medición de uno o más de sus atributos, 
describe la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se 
pretenden analizar y se utiliza el diagrama de causa efecto para analizar el fenómeno 
estudiado. Se caracteriza por establecer características demográficas, identificar formas 
de conducta, actitudes de las personas que sean parte del universo de la investigación, 
establece comportamientos concretos y comprobar la posible asociación de las variables 
de investigación. 
Así mismo el investigador acude a la utilización de técnicas específicas en la recolección 




3.2.2. Diseño de la investigación 
(Hernández, 2014) Menciona, que el diseño señala al investigador lo que debe hacer para 
alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y 
analizar la certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular. 
En el presente informe de suficiencia profesional se utiliza la investigación no experimental, 
pues se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que 
se dan sin la intervención directa del investigador, es necesario mencionar que el 
investigador no altera el objeto de investigación. En la investigación no experimental, se 
observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos. En un estudio no experimental no se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes. 
Asimismo, tiene un diseño transaccional pues la investigación se centra en analizar el nivel 
o estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación 
entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo, en este diseño se recolectan datos 
en un solo momento; en un tiempo único o momento dado. 
Finalmente tiene un diseño descriptivo porque la información es la explicación del 
desarrollo de las operaciones desarrolladas en el cumplimiento de las actividades 
productivas de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C. 
3.2.3. Método de investigación  
Para el desarrollo del presente informe de suficiencia profesional se tiene a bien utilizar e 
Método Inductivo, pues se analizarán hechos particulares observados en la organización, 
para tener un panorama claro de la situación actual; este método se caracteriza por iniciar 
haciendo una observación individual de los hechos, analizar la conducta y características 
del fenómeno para posteriormente postular una hipótesis que brinde una solución viable al 









 CAPÍTULO IV 
 
METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
4.1. Análisis situacional 
JJD REFRIGERCIÓN Y SERVICIOS S.A.C nace en el año 2010 como una empresa 
dedicada a la elaboración de proyectos de instalación, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, venta de accesorios, equipos de aire acondicionado, ventilación 
mecánica y refrigeración. Cuenta con un staff de ingenieros especializados en planificación, 
elaboración y control de proyectos, los cuales son respaldados por técnicos capacitados 
para solucionar los problemas que se puedan originar en las unidades electromecánicas 
de climatización en cualquiera de sus instalaciones residenciales y comerciales a nivel 
nacional.  
Brinda soluciones de acondicionamiento y climatización enfocados principalmente a: 
Locales comerciales, bancarios, centros comerciales, laboratorios farmacéuticos, 
hospitales públicos y privados, clínicas y otras del sector industrial. 
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Asimismo, ofrece equipos de aire acondicionado, ventilación industrial, filtros de aire 
acondicionado, rejillas, difusores, repuestos y accesorios para todo tipo de edificaciones. 
De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la Mype posee el 
código de clasificación 74996, el cual posee la siguiente descripción: 
Sección: (M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 
División: (74) Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 
Grupo: (749) Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.e.c. 
Clase: 74996 
Descripción: Otras actividades empresariales NCP. 
 
4.1.1. Perfil Organizacional 
 
VISIÓN: 
Ser considerada una empresa líder en el mercado nacional, en el desarrollo, innovación e 
implementación de proyectos de climatización con los más altos estándares de calidad y a 
la vanguardia de los últimos avances tecnológicos, garantizando el cuidado del medio 
ambiente y la responsabilidad social. 
MISIÓN: 
JJD REFRIGERCIÓN Y SERVICIOS S.A.C es una empresa especializada en el 
mantenimiento, reparación e instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación 
mecánica, desarrollando proyectos de climatización con un adecuado y eficiente manejo 
de la tecnología para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
Valores Organizacionales 
Los valores organizacionales que caracterizan a la organización y que se ponen en práctica 
diariamente son: 
 Integridad, honestidad y trabajo en equipo. 
 Amabilidad y respeto por el cliente. 
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 Conciencia ecológica. 
 Responsabilidad, puntualidad y eficiencia. 
 Compromiso por la integridad de los colaboradores. 
 Honradez y disciplina.  
 
4.1.2. Estructura organizacional 
Conforme a lo descrito en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la empresa 
JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C se encuentra organizada en cuatro sectores 
importantes los cuales serán detallados a continuación, en la Figura 13. 
 















Fuente: MOF JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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Es importante aclarar que, de todos los puestos de gerencia establecidos, no todos se 
encuentran laborando actualmente, tal es el caso de la Gerencia Informática, la cual es un 
área que será creada a corto plazo. 
Así mismo los puestos de asistentes aún no se han sido habilitados, pues la empresa se 
encuentra en un proceso de crecimiento, y a medida de su desarrollo se irán 
implementando estos puestos. 
 
4.1.3. Mapa de procesos 
En la Figura 14, se observan los procesos desarrollados en la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
 
Figura 14: Mapa de procesos de JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
  
Fuente: Gerencia de Operaciones 
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4.1.4. Productos y servicios 
La empresa tiene como principal actividad productiva la prestación de servicios de 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, instalaciones y atención de 
emergencias que suelen presentarse en equipos de aire acondicionado, ventilación 
mecánica y refrigeración. 
A ello se suman la venta de equipos de climatización de diferentes marcas, tales como: 
YORK, MIDEA, LG, LENNOX, DUNHAM-BUSH, CONFORTFRESH; y repuestos para 
diversos equipos de las marcas antes mencionadas.  








4.1.5. Descripción de los procesos de mantenimiento  
Los trabajos de mantenimiento preventivo son la actividad principal de la organización, por 
esta razón es importante realizar las coordinaciones previas con el área de mantenimiento 
del cliente, para programar el desarrollo de las actividades y así obtener la máxima 
disponibilidad de los equipos de aire acondicionado, establecidos en dicha programación. 
A continuación, se detallarán los principales procesos de mantenimiento que se ejecutan 
en los diferentes equipos de aire acondicionado, ventilación mecánica y refrigeración.  
Fuente: Brochure JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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4.1.5.1. Mantenimiento preventivo  
 
 Técnico llega al taller y firma su asistencia 
 Técnico pide en el almacén sus herramientas a utilizar. 
 Técnico se dirige a la movilidad  
 El conductor moviliza al técnico a la obra estipulada 
 Técnico se entrevista con el vigilante de la empresa 
 Vigilante verifica el permiso de trabajo, SCTR y EPP´S 
 Vigilante observa que todo este conforme y deja ingresar al técnico 
 Técnico se entrevista con el supervisor de la obra  
 Supervisor de obra lo guía hacia el área donde realizara el mantenimiento 
 Técnico verifica los equipos 
 Técnico baja llave general de las unidades de A/A 
 Técnico procede al desmontaje de las partes móviles de la unidad condensadora 
 Técnico realiza la limpieza del serpentín con líquido alki foam. 
 Técnico procede al desmontaje y limpieza del motor ventilador y evaluación de las 
hélices y balanceo. 
 Técnico evalúa los conectores eléctricos, limpieza y lubricación. 
 Técnico procede al desmontaje de los filtros y piezas móviles de la unidad 
evaporadora. 
 Técnico realiza el lavado de la bandeja colectora de condensado y red de drenaje. 
 Técnico realiza la limpieza del siroco del motor ventilador 
 Técnico procede al armado de la unidad condensadora y evaporadora. 
 Técnico procede a subir la llave y encender el equipo para verificar su buen 
funcionamiento. 
 Técnico completa el servicio y toma pruebas de registro general de los parámetros 
de la unidad y pide conformidad del servicio. 
 Supervisor llena la conformidad y se despide del técnico. 
 Técnico regresa a la oficina y entrega su reporte al AO. 
 AO elabora el reporte e informe del mantenimiento. 
 AO envía reporte e informe a la secretaria. 











Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5.2. Mantenimiento correctivo 
 De los resultados de los mantenimientos a los equipos, solicitudes particulares o 
emergencias, se generarán correctivos, los mismos que serán cotizados en un 
presupuesto adicional al servicio. 
 Si los equipos requieren una reparación con cambio de partes, se enviará una 
cotización que será evaluada por el cliente. En caso de contar con aprobación, el 
cliente enviará una orden de servicio/orden de compra para confirmar la ejecución 
de los trabajos. 
 
4.1.5.3. Atención de emergencias 
Se cuenta con personal de contacto que estará disponible de lunes a viernes de 8:00 am 
a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Asimismo, se cuenta con personas de contacto 
las 24 horas del día para emergencias especiales, como casos de servidores en días no 
laborables. Las emergencias serán atendidas de 2 a 4 horas de recibida la solicitud en días 









4.1.6. Diagnóstico actual de la empresa 
Actualmente la empresa  JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C, tiene un índice 
significativo de inasistencias al centro de trabajo, debido principalmente a  descansos 
médicos, los cuales fueron producidos por el esfuerzo desmedido en el cumplimento de las 
labores, por desconocimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que existen 
en nuestro país, por no tomar las precauciones necesarias para evitar incidentes laborales 
o por falta de conciencia al momento de realizar sus actividades.  
Es importante resaltar que la empresa en mención, cuenta con un Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual presenta un enfoque tradicional en el tema de 
prevención de riesgos laborales tales como investigar un accidente y oponer medidas 
correctivas para que no se presente nuevamente el mencionado accidente. Sin embargo, 
se llegó a comprobar que este enfoque no es del todo eficaz, pues aún siguen 
presentándose incidentes en la empresa, los cuales retrasan a las programaciones de 
trabajo preestablecidas y con ello limitan a la empresa al momento de expandir sus 
servicios hacia grandes clientes. 
Por esta razón, se realizó un diagrama de Ishikawa para analizar con detenimiento, las 
causas raíz del problema que adolece la organización. En la ejecución del mencionando 
diagrama, se tuvo en consideración la teoría de la tricondicionalidad del comportamiento 
seguro (Meliá Navarro, 2007)  el cual establece que para que una persona pueda trabajar 
seguro deben cumplirse tres condiciones: debe poder trabajar seguro, debe saber trabajar 
seguro y debe querer trabajar seguro. Con las tres condiciones antes mencionadas, se 
elaboró en diagrama mostrado en la Figura 17.  
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Figura 17: Diagrama de causa-efecto (Ishikawa)
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Mejorar el procedimiento de  
inducción en operacion de maquinaria 
y herramientas
No se realiza un proceso de 
inducción  didáctico para el 
uso de maquinaria y 
herramientas
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Segun las necesidades 
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No se realiza un proceso 
de observación de actos 
subestándares
No se realiza un proceso 
de selección de personal 
adecuado
Malos proveedores
Falta un panel informativo 
didáctico




En el Cuadro 5 se observa la calificación obtenida para cada causa raíz, conforme al juicio 
de expertos, cabe mencionar que la calificación fue efectuada de 0 a 3, siendo cero el 
menor puntaje de relevancia y 3 el mayor. 





Falta un programa que concientice y 
sensibilice al trabajador 
3 3 3 9 
Falta un programa enfocado en la observación 
de actos subestándares 
3 3 3 9 
Falta un panel informativo didáctico 2 2 2 6 
Malos proveedores 1 0 1 2 
Mejorar la política de contratación de personal 1 1 0 2 
Mejorar el procedimiento de inducción en el 
uso de maquinaria y herramientas 
0 1 0 1 
Según las necesidades del cliente 0 0 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
En al gráfico anterior, observamos el índice de frecuencia, el cual es la sumatoria del juicio 
de expertos, con ello se procedió a ordenar cada causa raíz de acuerdo al valor obtenido. 
Para finamente analizar las causas raíces obtenidas del diagrama de Ishikawa en un 
diagrama de Pareto, con la finalidad de asignar un orden de prioridades a cada uno de los 
problemas antes mencionados. Así mismo, en el Cuadro 6 se mostrará el desarrollo de 
este diagrama y analizaremos gráficamente cuales son los problemas en abundancia sin 
mucha relevancia, frente a los pocos problemas de mucha importancia.  Finalmente, en la 




Cuadro 6: Desarrollo del diagrama de Pareto 
Figura 18: Diagrama de Pareto 
  





Falta un programa que concientice y 
sensibilice al trabajador 
9 30.00% 30% 
Falta un programa enfocado en la 
observación de actos subestándares 
9 30.00% 60% 
Falta un panel informativo didáctico 6 20.00% 80% 
Mejorar la política de contratación de 
personal 
2 6.67% 87% 
Malos proveedores 2 6.67% 93% 
Mejorar el procedimiento de inducción en 
el uso de maquinaria y herramientas 
1 3.33% 97% 
Según las necesidades del cliente 1 3.33% 100% 























































FRECUENCIA % ACUMULADO 80-20
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4.2. Alternativas de solución 
Tomando en cuenta las diferentes causas raíz del problema que presenta la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C y los resultados arrojados por el diagrama de 
Pareto, se considera sumamente necesario, prestar la debida atención y monitorear el 
comportamiento de riesgo que están presentado nuestros colaboradores al momento de 
ejecutar sus funciones, para ello se tiene en consideración 3 alternativas de solución, las 
cuales serán evaluadas por expertos en la organización, dándoles una valoración para 
posteriormente elegir la alternativa que genere mayor impacto en el problema en estudio. 
Las alternativas en mención son las siguientes: 
a) Implementación de un programa de seguridad basada en el comportamiento 
La implementación de un programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, 
es la primera alternativa de solución, la cual nos permitirá: 
Ventajas: 
 Detectar y disminuir la frecuencia de las prácticas de riesgo. 
 Disminuir la frecuencia y la gravedad de las lesiones. 
 Reducir los costos producidos por los incidentes en la organización. 
 Detectar y promover la frecuencia de prácticas seguras de trabajo. 
 Aumentar el protagonismo de los trabajadores en el tema de seguridad. 
 Mejorar la calidad de comunicación enfocada en seguridad. 
 El respaldo de los compañeros de trabajo ante las prácticas seguras.  
 Contar con el compromiso y respaldo de la Gerencia General para los temas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Desventajas: 
 Es necesario contar con un Psicólogo especialista en el tema, en el primer 
año de implementación del programa. 
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 Es necesario sacrificar horas-hombre de los observadores, es decir, los 
observadores dejaran de lado sus actividades diarias para poder ejecutar esta 
función. Cabe mencionar que solo serán 6 horas semanales. 
b) Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Como segunda alternativa de solución, se considera la implementación de un 
Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido 
en la norma OHSAS 18001. 
Ventajas: 
 El cumplimiento de los lineamientos establecidos por la norma a nivel 
internacional. 
 Mejorar los niveles de prevención de riesgos establecidos por la norma 
OHSAS 18001. 
 Compromiso e involucramiento por parte de la Gerencia General. 
 Mejorar la imagen externa de organización. 
 Tener un programa efectivo de preparación y respuesta ante emergencias. 
Desventajas: 
 No garantiza la participación activa de los colaboradores. 
 No garantiza un cambio en la cultura de seguridad de cada uno de los 
colaboradores. 
 No garantiza que se pueda reducir el índice de comportamientos inseguros.  
c) Implementación de un programa de incentivos al equipo de trabajo con menor 
cantidad de incidentes 
Como tercera alternativa de solución, se considera implementar un programa de 
incentivos al equipo de trabajo con menor cantidad de incidentes en la organización. 
Ventajas: 





 No garantiza un cambio cultural en temas de seguridad. 
 No garantiza la reducción del número de incidentes en la organización, en 
algunas ocasiones estos se ocultan para hacerse acreedor del incentivo. 
 No garantiza las mejoras de comunicación entre el colaborador y la Gerencia. 
4.2.1. Elección de la alternativa de solución  
Para elegir la alternativa de solución que se adecúe al problema en estudio, se 
establecieron criterios de calificación los cuales son detallados en el Cuadro 7. 
Cuadro 7: Criterios de evaluación de las alternativas de solución 
 
CRITERIOS PUNTAJE DESCRIPCIÓN 
Tiempo de 
implementación 
3 Bueno: Se realiza en el corto Plazo (<=1 año) 
2 Regular: Se realiza en el mediano plazo (1 - 2 años) 






Bueno: No requiere de asignación de recursos 
adicionales 
2 
Regular: Requiere de asignación de recursos 
adicionales. 
1 
Malo: Requiere de asignación de recursos adicionales 
excesivamente. 
Impacto en la 
cultura de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
3 
Bueno: Gran impacto en la cultura de seguridad de los 
colaboradores. 
2 
Regular: Impacto medio en la cultura de seguridad de 
los colaboradores. 
1 




1 Bueno: Asegura el resultado de "0 incidentes" 
2 
Regular: Es probable asegurar el resultado de "0 
incidentes" 





Bueno: Se cuenta con el personal idóneo para la 
implementación 
2 
Regular: Se debe capacitar al personal para la 
implementación 
1 
Malo: Se debe capacitar al personal y contar con 
asesoría externa de empresa especializada 




Con los criterios de evaluación establecidos en el cuadro anterior, se realizó la calificación 
de la cada una de las alternativas de solución, las mismas que fueron calificadas mediante 
el juicio de tres expertos de la organización, obteniendo el Cuadro 8 el cual será mostrado 
a continuación.  
Cuadro 8: Evaluación de las alternativas de solución 
Nombre Jhonatan Vela Luis Álvarez Nilton Núñez 
Cargo Supervisor SST Gerente de RRHH 
Gerente de 
Mantenimiento 
Criterio A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 
Tiempo de Implementación 3 1 2 3 1 1 3 1 1 
Recursos Necesarios 2 1 3 2 1 3 2 1 3 
Impacto en la cultura de SST 3 2 1 3 1 1 3 3 1 
Resultados "0 Incidentes" 3 2 1 3 2 2 3 2 1 
Asesoría para Implementación 3 1 3 2 1 3 3 1 3 
Total 14 7 10 13 6 10 14 8 9 
*A1: Implementación de un Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento. 
*A2: Implementación de un SGSST según la norma OHSAS 18001. 
*A3: Implementación de un Programa de incentivos al equipo de trabajo con 
menor número de incidentes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con la calificación obtenida para cada una de las alternativas se procede a realizar el 
promedio de cada una de ellas y se elige la alternativa con mayor calificación. 









A1 14 13 14 41 13.67 
A2 7 6 8 21 7.00 
A3 10 10 9 29 9.67 




Analizando el Cuadro 9, se obtiene como alternativa de solución con mayor promedio 
según el juicio de expertos, la implementación de un Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento, con la finalidad de contrarrestar los actos subestándares o 
comportamientos inseguros observados en el desarrollo de cada una de las actividades de 
los trabajadores de la empresa en mención. Es importante mencionar que esta propuesta, 
puede ayudarnos a reducir el número de incidentes y generar un cambio en cultura 
organizacional de la empresa. De esta manera los colaboradores de la organización 
cumplirán con la teoría de la tricondicionalidad pues se encontrarían capacitados en temas 
de seguridad y salud en el trabajo conforme lo detalla la Ley N° 29783 y su respectiva 
modificatoria la Ley N° 30222, así mismo conocen sus actividades de trabajo, los riesgos 
que estas implican y finalmente cumpliríamos con el tercer punto, el cual establece que el 
trabajador debe querer trabajar seguro. De esta manera la empresa brinda un ambiente de 
trabajo adecuado y seguro para cada uno de los trabajadores de la organización y 
adicionalmente nos permite mejorar nuestros niveles de seguridad y con ello competir con 
empresas líderes en el mercado.  
Adicionalmente, se considera necesario elaborar un procedimiento de reclutamiento y 
selección de personal, con la finalidad de captar nuevos talentos con bases culturales en 
diferentes ámbitos, especialmente en temas de seguridad y salud en el trabajo, con ello se 
logrará mantener las mejoras alcanzadas en comportamientos seguros realizados por el 
programa SBC y será más sencillo introducir a los nuevos talentos en el programa SBC. 




4.3. Solución del problema 
Para dar solución al problema en estudio, se plantea la propuesta de Implementación de 
un Programa de Seguridad basado en el comportamiento, el cual, nos va a permitir brindar 
alternativas de solución a un 80% de problemas detectados en el diagrama de causa-efecto 
con ello se podrá reducir significativamente el número de incidentes en la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C y mejorar el nivel de cultura organizacional en lo 
que a temas de seguridad compete. A continuación, se detallará las fases con los requisitos 
mínimos e indispensables para la implementación del programa en mención: 
4.3.1. Implementación de la herramienta SBC - Fase 0 
4.3.1.1. Coordinar y organizar nuestro programa 
Este es el paso inicial para la ejecución de la implementación de un Programa de seguridad 
basado en el comportamiento, el cual consiste en realizar la presentación formal del 
mencionado programa a la Gerencia general, solicitándole el apoyo y respaldo 
incondicional para su respectiva ejecución. Es necesario contar con el compromiso de la 
Gerencia general ya que esta será encargada de brindar los recursos necesarios tales 
como los recursos económicos y el capital humano el cual es indispensable en el proceso 
de implementación y ejecución del programa. 
Para llevar a cabo esta presentación se hará uso del presente informe de suficiencia 
profesional adicionando un archivo en Microsoft Power Point para sintetizar los puntos de 
mayor importancia para el conocimiento del Gerente general.  
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4.3.1.2. Verificación de la matriz IPERC 
Se realiza una verificación de la matriz IPERC especialmente del área o departamento 
donde se pretende ejecutar el programa, a su vez nos permite comprobar que el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo está realizado tu labor. 
Para efectos de este informe de suficiencia profesional, se plantea realizar la 
implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento, en el área 
técnica operativa, que en el organigrama de la empresa se ubica con el nombre de 
desarrollo o mantenimiento, Por esta razón solo se mostrará la matriz IPERC enfocada en 
la supervisión de los trabajos y en los procedimientos de mantenimiento, reparación o 




Cuadro 10: Matriz IPERC del área técnica operativa  
Código    JJDRSSAC-REG-SST-
001
Versión   : 02
Aprobado:  15-10-2016
Página    : 01 de n












PELIGROS EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS
51
SEGUIMIENTO DEL AVANCE 
















SEGUIMIENTO DEL AVANCE 
DE LOS TRABAJOS 
P R
SUPERVISOR DE 





OBSTÁCULOS EN ZONAS 
DE TRÁNSITO




SEGUIMIENTO DEL AVANCE 
DE LOS TRABAJOS 
P R
SUPERVISOR DE 











SEGUIMIENTO DEL AVANCE 
DE LOS TRABAJOS 
P R
SUPERVISOR DE 
























AGRESIÓN VERBAL O 
FÍSICA
DAÑOS PSICOLÓGICOS O 
LESIONES FÍSICAS
ALCANCE: ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
SUPERVISION 
PROCESO
 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - IPERC



















DELINCUENCIA ASALTOS, ROBOS GOLPES, CONTUSIONES, MUERTE
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DELINCUENCIA ASALTOS, ROBOS GOLPES, CONTUSIONES, MUERTE
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VERIFICACION INICIAL DE 
PARAMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO DE EXTRACCION (toma 












EXPOSICION DE LA CARA




VERIFICACION INICIAL DE 
PARAMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO DE EXTRACCION (toma 
















VERIFICACION INICIAL DE 
PARAMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO DE EXTRACCION (toma 









































VERIFICACION INICIAL DE 
PARAMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO DE EXTRACCION (toma 










TRABAJOS EN ALTURA 




MUERTE POR CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL.
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DESARMADO DE CARCASA DE 
















GOLPÉS, CORTES EN LAS MANOS
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DESARMADO DE CARCASA DE 











TRABAJOS EN ALTURA 




MUERTE POR CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL.
66
REVISION, LIMPIEZA Y 
LUBRICACION DE MOTORES 









ACTOS SUBESTANDARES NO USAR EPP´S
GOLPES, CORTES, FRACTURAS, 
ENFERMEDADES.
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REVISION, LIMPIEZA Y 
LUBRICACION DE MOTORES 
















REVISION, LIMPIEZA Y 
LUBRICACION DE MOTORES 











CAÍDA DE HERRAMIENTAS 
/ OBJETOS 
(MANIPULACIÓN)
LESIONES, FRACTURAS, CORTES 
EN PARTES DEL CUERPO
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PINTADO DE LAS TUBERIAS 
















ENCENDIDO Y PUESTA EN 












SHOCK ELÉCTRICO, PARO CARDIO
- REESPIRATORIO, QUEMADURAS
I, II, III, MUERTE
MANTENIMIENTO 
















































SHOCK ELÉCTRICO, PARO CARDIO
- REESPIRATORIO, QUEMADURAS
I, II, III, MUERTE
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CAÍDA DE HERRAMIENTAS 
/ OBJETOS 
(MANIPULACIÓN)
LESIONES, FRACTURAS, CORTES 
EN PARTES DEL CUERPO
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TRABAJOS EN ALTURA 




MUERTE POR CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL.
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ARMADO DE PIEZAS DE 















EN PARTE DEL CUERPO








EXPOSICION A AMBIENTE 
DESORDENADO
GOLPES, CORTES, ETC,POR 
TROPIEZOS CON OBJETO
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FABRICACION DE LAS BASES 












INHALACIÓN DE HUMOS 
METÁLICOS
IRRITACIÓN, FIEBRE DE LOS 
METALES, INTOXICACIÓN CRÓNICA
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FABRICACION DE LAS BASES 
















FABRICACION DE LAS BASES 














SHOCK ELÉCTRICO, PARO CARDIO 
- RESPIRATORIO, QUEMADURAS I, 
II, III, MUERTE
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FABRICACION DE LAS BASES 

















CORTES EN MANOS, CARA. DAÑO 
A LA VISTA.
MANTENIMIENTO 







































FABRICACION DE LAS BASES 



















CONTUSIONES Y GOLPES, DAÑOS 
A LA VISTA
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CONTUSIONES Y GOLPES, DAÑOS 
A LA VISTA
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VARILLA DE 5% DE 
PLATA
SUSTANCIAS QUÍMICAS
CONTACTO DE LA VISTA 
CON AGENTES DAÑINOS
IRRITACIÓN, LESIONES VISUALES, 
PERDIDA DE LA VISTA
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DEL SERVICIO DE 
AIRE 
ACONDICIONADO
 Fuente: Departamento de SST de JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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4.3.1.3. Cantidad de personal  
La empresa, cuenta con 16 trabajadores en el área técnica operativa divididos de la 
siguiente manera: 2 supervisores, 6 técnicos, 6 ayudantes y 2 conductores. Figura 19 
Debido al número de trabajadores, se sugiere contar con 4 observadores como mínimo, 
para poder desarrollar el programa en un 80% inicialmente.  
 
Figura 19: Planilla de JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
  
1 JOEL JAVIER  MANRIQUE SANCHEZ Gerente General
2 CARLOS AUGUSTO ARCE ALCÁNTARA Gerente SST
3 NILTON NUÑEZ PRECIADO Gerente de Proyectos
4 JHONATAN VELA HUAMAN Gerente de Operaciones
5 ANDY JHONATAN  SALVADOR ZENTENO Supervisor de Mantenimiento
6 DIONICIO  AGUILAR TUESTA Supervisor de Mantenimiento
7 GABRIEL ABSOLON MANRIQUE VALVERDE Encargado de Almacén
8 JERRIKA CUEVA DOMINGUEZ Service Desk
9 ENRRIQUE CARBAJAL FAJARDO Conductor
10 FRANCK ALONSO DIAZ MANUYAMA Conductor
11 GEAN FRANCO HURTADO CABELLO Técnico en Mantenimiento
12 JOEL LUIS SOLORZANO GOMEZ Técnico en Mantenimiento
13 JOSE MANUEL VARGAS CASTILLO Técnico en Mantenimiento
14 LUIS VICENTE CUADROS AGUILAR Técnico en Mantenimiento
15 PABLO HUAMANI CABANA Técnico en Mantenimiento
16 RAUL GARCIA SILVA Técnico en Mantenimiento
17 ALEJANDRO PACAYA GUELLE Ayudante en Mantenimiento
18 FRANCO RONALDO NAVARRO LEON Ayudante en Mantenimiento
19 JAIME LUCAR CALDAS Ayudante en Mantenimiento
20 DIEGO ELMER  DE LA CRUZ MEZA Ayudante en Mantenimiento
21 JHON ROLIN MEZA CHAVEZ Ayudante en Mantenimiento
22 AARON  VASQUEZ HUAMANTTICA Ayudante en Mantenimiento
N°
TRABAJADOR PUESTO




Se necesita hacer una revisión del organigrama de la empresa, para poder identificar  las 
áreas que trabajarán en equipo para el desarrollo exitoso del programa,  es necesario 
resaltar, la importancia del trabajo en equipo, pues al momento de ejecutar el programa, 
se necesitará el apoyo máximo del personal técnico que sea designado como observador 
y para ello debe contar con el respaldo del gerente de su respectiva área así como, el 
gerente del área de operaciones, quien realiza la programaciones de los trabajos de 
mantenimiento a ser ejecutados. En la Figura 20, se observa el organigrama de la 
organización. 







  Fuente: MOF JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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4.3.1.5. Fecha de inicio de trabajo  
En esta etapa, se establece la fecha de inicio de la implementación y cuánto será el tiempo 
de máximo de duración del proyecto, que generalmente es de 6 meses. Ver el Diagrama 
de Gantt, Anexo 05. 
 
4.3.1.6. Recursos a utilizar 
Para definir los recursos a utilizar, es necesario contemplar los recursos materiales y los 
recursos humanos que serán de vital importancia en la implementación del programa. 
Estos recursos serán detallados en el capítulo 4.4. 
 
4.3.1.7. Definir responsables, socios estratégicos para la ejecución del 
programa 
La Real Academia Española (RAE) define como responsables a una persona que pone 
cuidado y atención en lo que hace o dice. Tiene a su cargo la dirección y vigilancia del 
trabajo. Utilizando el concepto de la RAE, se debe definir quiénes son los responsables 
para la ejecución del programa, partiendo del liderato del Gerente General, los respectivos 
Gerentes de cada área o departamento, los supervisores y/o técnicos que formaran parte 
del equipo de trabajo. 
 
4.3.1.8. Tener los incidentes desde el 2017 hasta la actualidad 
Se recolecta la información de los incidentes ocurridos desde el año 2017 a la fecha en la 
cual, se pretende implementar el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, 
estos datos deben ser previamente analizados por el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C conforme 
al Anexo 06, para obtener información fidedigna que nos permita hacer un análisis 




Cuadro 11: Incidentes ocurridos en el año 2017 
  
Código   :JJDRSSAC-REG-SST-013
Versión   : 02
Aprobado: 15-10-16
Página    : 01 de 01
Caída de escalera de 3 pasos 1 1 1 3 0% 0% 3 5% 5%
Caída de escalera de 8 pasos 1 1 1 3 0% 0% 3 5% 5%
Caída de objetos o herramientas 1 1 1 1 4 1 2% 0% 3 5% 6%
Caídas al mismo nivel 2 1 1 1 1 1 1 8 1 2% 0% 7 11% 13%
Choque leve 1 1 2 0% 0% 2 3% 3%
Conato de incendio 1 1 1 3 0% 1 2% 2 3% 5%
Cortes rasguños y rozaduras 1 2 3 0% 1 2% 2 3% 5%
Derramar materiales 1 2 1 1 5 0% 1 2% 4 6% 8%
Golpes 1 1 1 3 0% 0% 3 5% 5%
Inflamaciones leves de la vista 1 2 1 1 1 6 0% 1 2% 5 8% 10%
Quema de motores eléctricos 1 1 2 0% 1 2% 1 2% 3%
Resbalones 1 1 2 1 5 1 2% 0% 4 6% 8%
Sobresfuerzo y lesiones musculares 2 2 2 2 1 9 0% 1 2% 8 13% 15%
Tropiezos 2 1 1 1 1 6 2 3% 0% 4 6% 10%
TOTAL 8 5 6 6 6 5 4 4 4 3 5 6 62 5 8% 6 10% 51 82% 100%
DIC TOTAL % INCIDENCIA % TOTAL
Sede: Oficina - Clientes ELABORADO POR: Carlos Arce Alcántara AÑO DE REPORTE: 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
INSTALACIONES 
MAQUINARIA 
HERRAMIENTAS  EPP 
FALTA DE 






% INCIDENCIA % INCIDENCIA
Fuente: Departamento de SSTde la empresa JJDREFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C
Cuadro 11: Incidentes ocurridos en el año 2017
INCIDENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Fuente: Departamento de SST de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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Cuadro 12: Índices de accidentabilidad en el año 2017  
Código   :JJDRSSAC-REG-SST-014
Aprobado: 15-10-16
Página    : 01 de 01
AÑO DE REPORTE:
MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.
ENERO 3,072 3072.0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 456 456 195 195
FEBRERO 3,072 6144.0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 391 423 130 163
MARZO 3,072 9216.0 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 391 412 195 174
ABRIL 3,072 12288.0 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 195 358 65 146
MAYO 3,072 15360.0 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 456 378 195 156
JUNIO 3,072 18432.0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 326 369 195 163
JULIO 3,072 21504.0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 326 363 130 158
AGOSTO 3,072 24576.0 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 326 358 195 163
SEPTIEMBR
E 3,072 27648.0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 326 354 195 166
OCTUBRE 3,072 30720.0 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 260 345 65 156
NOVIEMBRE 3,072 33792.0 5 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 326 343 130 154
DICIEMBRE 3,072 36864.0 4 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 260 336 130 152
TOTAL 62 0 0 0 0 0 0 0 28 ##











































SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ÍNDICES ACCIDENTAB.





































































Fuente: Departamento de SST de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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Cuadro 13: Incidentes ocurridos en el año 2018 
  
 
Código   :JJDRSSAC-REG-SST-013
Versión   : 02
Aprobado: 15-10-16
Página    : 01 de 01
Caída de escalera de 3 pasos 1 1 2 0% 0% 2 4% 4%
Caída de escalera de 8 pasos 0 0% 0% 0% 0%
Caída de objetos o herramientas 1 1 2 4 1 2% 0% 3 7% 9%
Caídas al mismo nivel 1 1 1 1 4 1 2% 1 2% 2 4% 9%
Choque leve 1 1 2 0% 0% 2 4% 4%
Conato de incendio 1 1 0% 0% 1 2% 2%
Cortes rasguños y rozaduras 1 1 2 0% 0% 2 4% 4%
Derramar materiales 2 1 2 5 0% 0% 5 11% 11%
Golpes 1 2 3 0% 1 2% 2 4% 7%
Inflamaciones leves de la vista 2 1 3 0% 1 2% 2 4% 7%
Quema de motores eléctricos 0 0% 0% 0% 0%
Resbalones 1 2 2 1 1 7 1 2% 0% 6 13% 16%
Sobresfuerzo y lesiones musculares 2 1 2 1 2 8 1 2% 0% 7 16% 18%
Tropiezos 1 1 1 1 4 0% 0% 4 9% 9%
TOTAL 6 6 6 5 6 6 4 6 0 0 0 0 45 4 9% 3 7% 38 84% 100%




HERRAMIENTAS  EPP 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AGO SEP OCT NOV DIC
Cuadro 13: Incidentes ocurridos en el año 2018
Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sede: Oficina - Clientes ELABORADO POR: Carlos Arce Alcántara AÑO DE REPORTE: 2018
% TOTAL% INCIDENCIA
FALTA DE 







% INCIDENCIAINCIDENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Fuente: Departamento de SST de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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Cuadro 14: Índices de accidentabilidad en el año 2018 
 
Código   :JJDRSSAC-REG-SST-014
Aprobado: 15-10-16
Página    : 01 de 01
AÑO DE REPORTE:
MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.
ENERO 3,072 3072.0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 391 391 195 195
FEBRERO 3,072 6144.0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 391 391 130 163
MARZO 3,072 9216.0 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 391 391 195 174
ABRIL 3,072 12288.0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 326 374 65 146
MAYO 3,072 15360.0 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 391 378 195 156
JUNIO 3,072 18432.0 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 391 380 195 163
JULIO 3,072 21504.0 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 260 363 130 158
AGOSTO 3,072 24576.0 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 391 366 195 163
SEPTIEMBR
E 3,072 27648.0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0 326 195 166
OCTUBRE 3,072 30720.0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 293 65 156
NOVIEMBRE 3,072 33792.0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 0 266 130 154
DICIEMBRE 3,072 36864.0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0 244 130 152
TOTAL 45 0 0 0 0 0 0 0 28 ##
16 0
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Cuadro 14: Índices de accidentabilidad en el año 2018
Versión   : 00
Estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo

















MES ACUM. MES ACUM. MES
Fuente: Departamento de SST de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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4.3.1.9. Definir el nombre y puesto de los observadores a capacitar 
En esta etapa, es necesario realizar un proceso exhaustivo de análisis de cualidades en 
los posibles observadores, ya que no todas las personas pueden cumplir con este rol.  
Los observadores de Seguridad Basada en el Comportamiento deberán cumplir con las 
siguientes características necesarias para ser observadores de seguridad, es decir, son 
colaboradores que son líderes en sus respectivas áreas demostrando un trabajo seguro y 
eficiente, esto les permitirá ser imparciales en las observaciones. 
Estas características son las siguientes:  
 Liderazgo: Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de 
trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el 
logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, 
tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un 
proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional 
(dentro del proceso administrativo de la organización). 
 Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de 
saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad 
de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño 
efectivo de reuniones. Capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 
 Alta percepción de riesgo: La percepción del riesgo es la habilidad de detectar, 
identificar y reaccionar ante una situación de riesgo en el trabajo, manteniendo 
comportamientos seguros.   
 Integridad: Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. 
Tener coherencia entre acciones, conductas y palabras. Asumir la responsabilidad 
de sus propios errores. Estar comprometido con la honestidad y la confianza en 
cada faceta de la conducta. 
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 Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 
lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o 
controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas 
para negociar los mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 
 Trabajo en equipo: Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, 
de formar parte de un grupo y de trabajar juntos en pro de un objetivo común.
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4.3.1.10. Elaboración de agenda 
Es necesario recolectar información básica de nuestros observadores, poder realizar coordinaciones o facilitarles información diaria para su 
capacitación. 
Cuadro 15: Formato de agenda para observadores 
  
OBSERVADORES NOMBRES APELLIDOS CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
Observador 1           
Observador 2           
Observador 3           
Observador 4           
Observador 5      
Observador 6      
Observador 7      
Observador 8      
Observador 9      
Observador 10      
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Fase I: Diagnóstico situacional 
 
4.3.2.1. Visita a las diferentes áreas de trabajo 
Es necesario realizar visitas a las instalaciones donde se desarrollan las actividades de 
mantenimiento, con la finalidad de analizar los riesgos a los cuales están expuestos los 
trabajadores, y tener un panorama más claro sobre el desarrollo de la implementación del 
Programa. 
4.3.2.2. Identificar la lista de comportamientos críticos para la seguridad 
Luego de realizar visitas a las instalaciones donde se realizan las actividades de 
mantenimiento se procede a elaborar una lista de comportamientos críticos para la 
seguridad, enfocada en la actividad productiva o servicio de la empresa. En el Cuadro 16 
se observan los comportamientos críticos encontrados para la seguridad en el desarrollo 
de las actividades de instalación, mantenimiento y reparación de aire acondicionado. 
Es necesario mencionar que estos comportamientos son estudiados previamente con la 
colaboración del área de mantenimiento, pues son ellos los conocedores con mayor 





























PERMISOS  DE TRABAJO 
ATS y PERMISOS. - ¿La persona cuenta con los permisos necesarios para la tarea? ¿Identifica 
adecuadamente los peligros y riesgos asociados a su trabajo? 
Cuenta con el IPERC correctamente llenado. Ha realizado el petar ( si corresponde) 
SEÑALIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO 
Señalización y aislamiento de seguridad.- ¿Se utilizan letreros informativos, de advertencia, respecto a 
las actividades que se desarrollan? 
VÍAS DE ACCESO Y  TRÁNSIT0 
Mantenerse atento por donde se transita - ¿La persona mira por donde “__” camina?, ¿La persona está 
con la visión “libre” durante sus movimientos? ¿Utiliza el celular mientras camina o sube las escaleras? 
Vías de acceso. - ¿La persona utiliza los accesos adecuados o señalados? ¿Respeta los lugares señalados 
o restringidos? ¿Utiliza los pases peatonales en vías de tránsito? 
Vías de tránsito.- ¿Transita por zonas sin obstáculos? 
USO DEL CUERPO Y POSICIÓN 
Posición ergonómica. - ¿La persona levanta y baja cargas (materiales y herramientas) con la espalda 
derecha y doblando las rodillas? ¿La persona carga menos de 25 Kg? ¿Utiliza el equipo mecánico de 
apoyo cuando lo requiere? 
 Subir/Bajar - ¿La persona que está subiendo/bajando, lo hace despacio con pasos controlados?, ¿La 
persona está subiendo en estructuras hechas para esa finalidad?, ¿La persona mantiene tres puntos de 
contacto mientras “sube o baja escaleras”? 
Puntos de aprisionamiento.- Esta expuesto a partes móviles de la herramienta, equipo y/o puntos de 
atrapamiento de su cuerpo o partes de este 
Línea de fuego.- Esta la persona ubicada de manera que pueda ser golpeada o entrar en contacto con 
algún equipo, herramienta o algo que pudiera causarle lesión en caso que se suelte o resbale. 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 Herramientas adecuadas para el trabajo - ¿El equipo/herramienta se está usando para la actividad “para 
la cual fue diseñada”?, ¿La herramienta usada está en buenas condiciones?, ¿El equipo/herramienta 
está compatible con la actividad? 
Inspección de herramientas y equipos. - ¿Las herramientas fueron inspeccionadas? ¿Cuentan con la cinta 
del color del mes? 
Almacenamiento. - Almacena sus herramientas y materiales en cajas / baldes. ¿Mantiene sus 
herramientas y equipos ordenados? 
USO DE EPP 
Verificación.- ¿La persona verifica que sus equipos de protección personal se encuentren limpios y 
conservados para su uso? 
Uso.- ¿La persona utiliza sus equipos de protección personal en todo momento del desarrollo de sus 
actividades? 
MEDIO AMBIENTE 
Verificación.- ¿Durante el desarrollo de las actividades, ocurren derrames de productos químicos o 
soluciones? 
Control.- ¿La persona respeta la el código de colores de clasificación de residuos? 




Neutralización:- ¿El colaborador neutraliza (protege/cubre) el área de trabajo en un radio de 15 metros)  
¿El colaborador aterra los equipos que puedan generar electricidad estática? 
¿El colaborador retira todo material combustible/inflamable a una distancia > 20 m. como mínimo? 
Prevención.- ¿Se asegura de contar con extintor de 30 lb, mantas ignífugas, agua o sacos de arena? 
¿Señaliza adecuadamente su área de trabajo? 
Monitoreo.- ¿Registra y realiza el monitoreo de gases antes y durante toda la actividad? 
¿Realiza su trabajo con observador de fuego presente? 
¿El colaborador verifica que los equipos utilizados cuenten con "mata chispa"? 
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¿Usa correctamente el arnés de seguridad? 
¿Sus herramientas se encuentran amarradas con drizas? 
¿Verifica que la plataforma de trabajo/andamio sea estable y segura? 
¿Deja las trampillas (compuertas) cerradas? 
¿El personal se engancha al  trasladarse en la baranda y a la rose al realizar un trabajo? 
¿La persona verifica que los andamios cuenten con la tarjeta verde de inspección y con la fecha 
actualizada? 
¿Está anclado por encima del hombro según procedimiento, el cual evitará que al caer no impacte 
contra el suelo? 
Para trabajos en caliente, ¿Usa arnés con línea de vida acerada? 
    
Trabajos en 
Caliente 
Elimina material inflamable y / o coloca biombo de seguridad 
Existe observador de fuego para trabajos en caliente 
¿Se verifica que los enchufes y  tomacorrientes se encuentren en buen estado o  sin cortes antes de 
utilizarse? 
Cuenta con extintor en  trabajos  en caliente 
Señaliza su área de trabajo ( cerco - letreros) 
    
Instalaciones 
eléctricas 
Realiza el bloqueo y etiquetado 
Coloca cables eléctricos vía aérea 
Hace uso de ganchos revertidos  de PVC o aislados para el recorrido del cable 
Verifica que las puestas a tierra de las torres de iluminación o grupos se encuentren bien enterradas 
Utiliza enchufes y cordones de poder en buenas condiciones ( que no tenga empalmes, cables pelados) 
Utiliza cables y extensiones eléctricas debidamente codificadas con el color del mes (En ambos 
extremos) 
Hace uso de ganchos revestidos de PVC o aislados para el recorrido del cable. 





4.3.2.3. Consulta de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro de la 
organización  
Se necesita consultar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, para poder realizar 
un estudio más detallado sobre los comportamientos críticos de seguridad al momento de 
realizar los trabajos de mantenimiento. Para finalmente elaborar un formato que sirva de 
guía a los observadores al momento de realizar las observaciones correspondientes. Los 
PETS de la empresa en estudio serán detallados en el Anexo 07. 
 
4.3.3. Fase II: Determinar el nivel de referencia 
 
4.3.3.1. Impresión de cartillas (verificadas) 
Para poder realizar el estudio del comportamiento de cada trabajador al momento de 
desempeñar sus funciones en el área de mantenimiento, es necesario elaborar una cartilla 
de observación, la cual fue elaborada detalladamente, como se explicó en los párrafos 
anteriores, con la finalidad de brindar una guía a los observadores que realizaran el 
seguimiento a cada uno de los colaboradores de esta área. En el Anexo 08 se muestra el 
formato de la cartilla de observación diseñada para la empresa en estudio. 
 
4.3.3.2. Elaboración de material de difusión  
Con la finalidad de llamar la atención de todo el personal de la empresa, especialmente del 
grupo humano que labora en el área de mantenimiento, se realizarán afiches con la 
finalidad de promocionar el nuevo proyecto que se pretende desarrollar, se considera de 
mayor utilidad iniciar con una difusión sorpresiva, donde no se mencione al Programa de 
Seguridad Basado en el Comportamiento, pues esto generará mayor curiosidad e interés 
de parte de todos los colaboradores de la organización. Para este fin se utilizan los afiches 
como lo representa la Figura 21. 
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Figura 21: Afiche publicitario  
Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente cuando se haya tomado la decisión de implementar el Programa de 
Seguridad Basado en el Comportamiento, se procederá a difundir puntos específicos para 
que el trabajador vaya relacionándose con el tema, estos puntos son los siguientes: 
 Objetivos: 
 Dar a conocer la teoría y conceptos de la SBC y su metodología para orientar 
al cambio conductual y modificar los comportamientos inseguros del personal. 
 Gestionar el cambio de comportamientos inseguros, mediante la observación 
directa y moldearlos mediante las técnicas de modificación de conducta, las 
cuales son: la retroalimentación (feedback) y el refuerzo positivo. 
 Identificar las causas inmediatas de los comportamientos inseguros 
 Generar planes de acción para el manejo y mejora de comportamientos 
inseguros como medida de control preventiva. 
 Importancia: 
Es sumamente importante actuar sobre el comportamiento de las personas en el 
contexto laboral, pues son los comportamientos inseguros, los responsables del 95% 
al 98% de los accidentes producidos en la industria, a ello podemos adicionarle que los 
comportamientos son manifestaciones externas que pueden ser fácilmente observadas 
y evaluadas. 
 Ventajas: 
 Se integra al SGSST complementándolo y contribuyendo con la disminución de 
ocurrencia de incidentes y/o accidentes causados por actos inseguros. 
 Promueve el amento de comportamientos seguros en las actividades diarias del 
trabajador. 
 Se basa en la mejora continua. 
 Fortalece la concientización del trabajador sobre la importancia de las prácticas 
seguras en el área de trabajo. 
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 Promueve e trabajo en equipo, comunicación efectiva y aumento de 
responsabilidades en todo nivel dela organización, enfocado en la seguridad. 
4.3.3.3. Lista final de observadores 
Luego de haber estudiado cada una de las cualidades, actitudes y principios de los 
observadores, se elabora una lista final de los mismos.  Estos observadores serán 
encargados de analizar la forma de trabajo de sus compañeros con la finalidad de reforzar 
sus buenas acciones o retroalimentar los actos que consideren deficientes. En la Figura 22 
se observa el modela del acta de nombramiento de observadores SBC. 
 
Figura 22: Acta de nombramiento de observadores SBC  
  
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3.4. Capacitación SBC a la organización en general 
Se debe realizar una capacitación de 45 minutos a todo el personal de la organización, 
para explicar al detalle en que consiste el Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento, definir cada uno de los conceptos, y las ventajas que traerá consigo la 
implementación de esta herramienta e ingeniería a nuestra organización. Para realizar esta 
capacitación es necesario contar con la colaboración de un psicólogo especialista en 
Seguridad Basada en el Comportamiento pues él conoce las técnicas para poder 
sensibilizar y captar la atención de los trabajadores.  
4.3.3.5. Capacitación SBC a los observadores 
Esta capacitación es el punto de partida de los observadores en el conocimiento de sus 
funciones, se les brindará las herramientas necesarias para que ellos puedan interactuar 
al momento de realizar sus observaciones, y la finalidad de implementar este programa 
relacionado con los objetivos organizacionales. Esta capacitación se desarrollará en tres 
sesiones, de la siguiente manera: 
 1° Sesión: 
Introducción de conceptos básicos de seguridad y trabajos de alto riesgo (duración 
4 horas pedagógicas). 
 2° Sesión: 
Definir los conceptos básicos de SBC, un taller práctico de entrenamiento en el 
manejo y aplicación de la cartilla SBC y técnicas: retroalimentación, refuerzo 
positivo y generación de compromisos (duración 4 horas pedagógicas). 
 3° Sesión: 
Acompañamiento (coaching) en el campo al personal observador para 
retroalimentar y reforzar el manejo práctico de la SBC (se definirá con mayores 
detalles en Fase IV de la implementación)  
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4.3.4. Fase III: Motivar el cambio 
 
4.3.4.1. Capacitación y sensibilización a todo el personal 
Es necesario sensibilizar a todo el personal de la organización, para que logren comprender 
la importancia de la función que cumplen los observadores, de esta manera se pretende 
evitar malos entendidos, disconformidades por incumplimientos de sus actividades 
productivas y señalar a los observadores como los soplones de la organización, y que ellos 
solamente buscan que todos los integrantes de la empresa mejoren su cultura en 
seguridad. 
Para poder sensibilizar al personal, se utilizan medios audiovisuales, como videos con 
testimonios de accidentes con consecuencias fatales, videos educativos (dibujos 
animados) y dinámicas que fomenten el trabajo en equipo y la importancia de velar por la 
seguridad de cada persona y del equipo en conjunto. 
 
4.3.4.2. Definición de comportamientos de riesgo a intervenir 
La definición de comportamientos de riesgo que necesitan ser intervenidos, va a ser 
detectados al momento de realizar las observaciones a los trabajadores y llenando la tarjeta 
de observaciones, detalladas en el Anexo 08, antes mencionado. Para el correcto llenado 
de las tarjetas en mención, se seguirán los siguientes lineamientos: 
 Observe al trabajador durante su tarea y lea cada comportamiento crítico de riesgo: 
El observador se dirige al área de trabajo donde realizará las observaciones, con la 
tarjeta correspondiente, el proceso debe durar 45 minutos como máximo, en caso 
que el trabajador programado para ser observado no haya acudido al centro de 
labores, puede realizar la observación a otro trabajador, previa consulta al jefe 
inmediato y al mismo trabajador.  
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 Alternativas de verificación: 
El observador deberá marcar si, cuando el trabajador realice los comportamientos 
críticos de riesgo, no cuando el trabajador no realice los comportamientos críticos 
de riesgo y na cuando la conducta clave de riesgo no se ajuste al momento de la 
observación.  
 Identificar a causa de los comportamientos crítico de riesgo: 
El programa está basado en la teoría de la tricondicionalidad del comportamiento 
(Meliá, 2007). Por esta razón se predisponen tres condiciones para cada uno de los 
comportamientos críticos de riesgo observados, estas condiciones son mostradas 
en el Cuadro 17. 
 





En esta esta etapa de la observación, se coloca el comportamientos crítico de riesgo o los 
comportamientos críticos de riesgo, no cumplidos, se enumera la barrera que condujo al 
trabajador a tomar el comportamiento en mención para finamente realizar un compromiso 
de ambas partes por mejorar esta deficiencia, con la finalidad de incrementar el porcentaje 
en futuras observaciones y de esta manera ir mejorando la cultura organizacional en temas 
de seguridad y salud en el trabajo.  
  CONDICIONES DE COMPORTAMIENTOS CRÍTICOS DE RIESGO 
PODER 
1.Instalaciones/equipos/herramientas 
2. Falta de Equipos de Protección Personal 
SABER 
3. Falta de Experiencia 
4. Desconocimiento o entrenamiento insuficiente  del procedimiento 
QUERER 
5.Exceso de confianza/ Hábito 
6. Motivación inadecuada/ Foco en la producción 
7. Cultura 
8. Elección Personal 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4.3. Publicación semanal de estadísticas 
La publicación de los resultados estadísticos es una forma de persuadir a todos los 
trabajadores para que continúen mejorando en el desarrollo de sus actividades teniendo 
como aliado principal a la seguridad. De esta manera se logrará avanzar día a día en el 
cambio cultural en lo que a seguridad y salud en el trabajo respecta. 
Para efectos de los datos estadísticos se realiza un conteo de todos los (SI) y de todos los 
(NO) para luego hacer un cálculo y hallar el Porcentaje de Comportamiento Seguro (PCS) 
mediante la siguiente fórmula: 





Como el estudio está basado en el principio de Pareto, el mínimo requerido de PCS debe 
ser no menor a 80% 
Adicionalmente se debe analizar los siguientes datos: 
Ecuación 2: Cumplimiento del programa 





Ecuación 3: Cumplimiento de coaching 





Ecuación 4: Barreras encontradas 





Ecuación 5: Cumplimiento de capacitaciones 







Ecuación 6: Capacitación de observadores 






Estos resultados serán mostrados mediante cuadros estadísticos elaborados en Microsoft 
Excel para su respectiva publicación en los paneles informativos de la empresa. Revisar el 
Anexo 09. 
 
4.3.4.4. Definición de acciones y compromisos por parte de los observadores 
Cuando la observación termina, y se tiene un resultado del trabajo realizado, se debe 
realizar el siguiente procedimiento: 
 Contarle al trabajador los comportamientos críticos de riesgo que cumplió como 
prácticas seguras y felicitarlo cordialmente por esas conductas cumplidas.  
 Contarle al trabajador los comportamientos críticos de riesgo que no cumplió como 
una oportunidad de mejora, incentivándolo al cambio cultural. 
 Contarle al trabajador el resultado final de la observación con el porcentaje (%) de 
PCS obtenido y realizar un compromiso de ambas partes para poder superar ese 
porcentaje con el objetivo de conseguir el 100% 
 
4.3.5. Fase IV: Retroalimentar y reforzar 
 
4.3.5.1. Primer acompañamiento: coach de entrenamiento 
En primer acompañamiento, se le enseña al observador como debe comunicarse e 
interactuar con el observado, resaltando la amabilidad, cordialidad y el respeto mutuo.   
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4.3.5.2. Segundo acompañamiento: coach de reforzamiento 
En el segundo acompañamiento, se observa el desempeño del observador al momento de 
realizar las observaciones, se puede decir que el observador es observado en el 
cumplimiento de su trabajo, con la finalidad de comprobar que está preparado para realizar 
su misión como observador. 
 
4.3.5.3. Tercer acompañamiento: coach de seguimiento 
Solamente se realiza en caso de ser necesario, si no se obtuvo el resultado esperado en 
el segundo acompañamiento. Para mayores detalles revisar el Anexo 10. 
 
4.3.6. Fase V: Mantenimiento de conductas seguras 
 
4.3.6.1. Premiación mensual al mejor observador 
Es necesario motivar a los observadores para que continúen realizando una buena labor, 
eso no significa que se les brinde un incentivo económico, pues se entendería de que 
solamente buscan ser los mejores por el dinero que van a recibir, por esa razón, la mejor 
forma de motivarlos, es mediante un trofeo, una medalla, un diploma en una pequeña 
ceremonia donde todos los trabajadores estén presentes.  
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4.3.6.2. Premiación mensual a mejor observado 
Al igual que la premiación para los observadores, se debe realizar una premiación al 
trabajador mejor observado, para incentivarlo a que continúe en ese camino y de la misma 
manera, sus demás compañeros se esforzaran por lograr obtener es reconocimiento.  
 
4.3.7. Fase VI: Evaluar y divulgar los resultados 
 
4.3.7.1. Entrega de informe final  
Luego de seis meses de arduo trabajo, se elabora un informe final, detallando todas las 
fases de la implementación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, y 
se eleva a la gerencia para que observe todos los resultados obtenidos. 
4.3.7.2. Presentación de recomendaciones 
Las recomendaciones se detallarán al finalizar el Informe de Suficiencia Profesional. 
 
4.4. Recursos humanos y equipamiento 
El capital humano a emplear es el mismo con el que se cuenta en la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C, adicionando un psicólogo que se hará cargo de 
las capacitaciones a los observadores y los guiará en sus tres acompañamientos 
propuestos en el programa. Cabe mencionar que el psicólogo solamente visitará las 
instalaciones de la empresa una semana al mes. La gerencia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo será el encargado de liderar el equipo con la colaboración de la Gerencia de 
operaciones, quien deberá aligerar la carga de trabajo para los observadores, los días que 
estén programados para cumplir con esta misión. Finalmente se propone utilizar a cuatro 
observadores para desarrollar el programa, ellos deberán esforzarse al máximo para 
cumplir con sus funciones como trabajador y adicionalmente para destacar como 
observador SBC.  
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En lo que respecta al material de equipamiento para realizar la implementación del 
Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, se necesita el material mostrado 
en la Figura 24. 

















Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Análisis económico-financiero 
4.5.1. Análisis de costo de incidentes de los años 2017 y 2018 
En el Cuadro 18 se detallan los costos que generaron los incidentes producidos en el año 
2017 y en el Cuadro 19 los incidentes producidos en el año 2018 en la empresa JJD 
REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C. Estos costos provienen por de horas extra 
producidas a causa de un incidente, es decir, cuando un trabajador sufría un incidente y 
quedaba indispuesto para continuar con su actividad laboral, era reemplazado por un 
compañero, el cual debía culminar su trabajo programado y posteriormente culminar el 
trabajo inconcluso a causa del incidente, lo cual generaba horas de trabajo adicionales a 
las ya programadas, además de las horas del conductor que los transportaba y las horas 
no laboradas por el trabajador que sufrió el incidente. Adicionalmente, encontramos costos 
que conllevaron a hacer uso del outsourcing, esta decisión se toma cuando se observa, 
que, por temas de descansos médicos, no se iba a poder cumplir con las programaciones 
semanales de trabajo.  
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Cuadro 18: Costos de los incidentes en el año 2017 
 
Figura 25: Costo de incidentes año 2017  
Fuente: Elaboración propia 
ELABORADO POR: Carlos Arce Alcántara
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
HORAS EXTRA 248.75S/.      383.33S/.  283.33S/.     166.67S/.     416.67S/.     333.33S/.     236.67S/.     216.67S/.     316.67S/.     283.33S/.       150.00S/.     433.33S/.     3,468.75S/.     
OUTSOURCING 725.00S/.      475.00S/.  700.00S/.     500.00S/.     475.00S/.     425.00S/.     390.00S/.     520.00S/.     525.00S/.     595.00S/.       435.00S/.     472.50S/.     6,237.50S/.     
T. CON LESIÓN 68.75S/.        50.00S/.     68.75S/.        56.25S/.        50.00S/.        62.50S/.        37.50S/.        43.75S/.        56.25S/.        43.75S/.         43.75S/.        62.50S/.        643.75S/.         
TOTAL MENSUAL 1,042.50S/.  908.33S/.  1,052.08S/.  722.92S/.     941.67S/.     820.83S/.     664.17S/.     780.42S/.     897.92S/.     922.08S/.       628.75S/.     968.33S/.     10,350.00S/.   
Cuadro 18: Costos de incidentes en el año 2017
Sede: Oficina - Clientes
Fuente: Departamento de SST de la empresa JJDREFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C
AÑO DE REPORTE: 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Registro económico de incidentes 
Código   :JJDRSSAC-REG-SST-015
Versión   : 00
Aprobado: 15-10-16
Página    : 01 de 01
Fuente: Departamento de SST de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
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Cuadro 19: Costos de los incidentes en el año 2018 
 
Figura 26: Costo de incidentes año 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Departamento de SST de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C 
ELABORADO POR: Carlos Arce Alcántara
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
HORAS EXTRA 350.00S/.  300.00S/.     250.00S/.     283.33S/.     216.67S/.     285.00S/.     233.33S/.     251.67S/.     -S/.                  -S/.            -S/.            -S/.            2,170.00S/.       
OUTSOURCING 550.00S/.  410.00S/.     312.50S/.     407.50S/.     356.25S/.     447.50S/.     475.00S/.     447.50S/.     -S/.                  -S/.            -S/.            -S/.            3,406.25S/.       
T. CON LESIÓN 62.50S/.     56.25S/.        43.75S/.        68.75S/.        37.50S/.        56.25S/.        50.00S/.        50.00S/.        -S/.                  -S/.            -S/.            -S/.            425.00S/.           
TOTAL MENSUAL 962.50S/.  766.25S/.     606.25S/.     759.58S/.     610.42S/.     788.75S/.     758.33S/.     749.17S/.     -S/.                  -S/.            -S/.            -S/.            6,001.25S/.       
Fuente: Departamento de SST de la empresa JJDREFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C
Sede: Oficina - Clientes AÑO DE REPORTE: 2018
Cuadro 19: Costos de incidentes en el año 2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código   :JJDRSSAC-REG-SST-015
Versión   : 00
Registro económico de incidentes 
Aprobado: 15-10-16
Página    : 01 de 01
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4.5.2. Costo de Equipos a utilizar en la implementación del Programa SBC 
Para realizar la implementación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, 
se considera como mínimo indispensable, los materiales detallados en el Cuadro 20. 
Cuadro 20: Costo de materiales 
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD PRECIO Unid. TOTAL 
Proyector 1 Unidad  S/. 1,500.00   S/. 1,500.00  
Ecran 1 Unidad  S/.     500.00   S/.     500.00  
Sistema de audio 1 Unidad  S/.     350.00   S/.     350.00  
Incentivos 6 Unidad  S/.       25.00   S/.     150.00  
Coffee break 6 Unidad  S/.       60.00   S/.     360.00  
Impresiones 1 Millar  S/.     100.00   S/.     100.00  
Pizarra de corcho 4 Unidad  S/.     120.00   S/.     480.00  
TOTAL  S/. 3,440.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.3. Costo de capital humano  
El capital humano necesario para la implementación, del Programa SBC, está conformado 
principalmente por el personal de la empresa, el cual hará uso de su tiempo de trabajo para 
realizar las observaciones programadas, por esa razón, se consideran las horas/hombre 
que el observador no generará ingresos de manera productiva a la empresa, pero que a 
su vez serán de vital importancia en el desarrollo de la implementación, es necesario 
mencionar, que la implementación del programa está diseñada para realizarse en 6 meses, 
pero el conteo de las horas/hombre de los observadores se realiza para un año completo, 
pues una vez implementado el programa, debe de ser aplicado continuamente. 
Adicionalmente se considera el costo de contar con un Psicólogo especialista en el tema 
de Seguridad Basada en el Comportamiento, el cual asistirá una semana al mes durante 
los 6 meses que dure el proceso de implementación. En el Cuadro 21 se observa el costo 
del capital humano.  
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Cuadro 21: Costo de capital humano 
 
4.5.4. Costo total de inversión del Programa SBC 
En el Cuadro 22 se detalla el costo total de inversión para la ejecución del Programa SBC, 
es necesario mencionar que los costos se proyectaron a un año pues como se explicó en 
el punto 4.5.3, debido a que una vez implementado el programa, es necesario ejecutarlo 
continuamente. Adicionalmente, se considera un incremento del 5% del costo total, para 
cubrir cualquier imprevisto. 
 





CAPITAL HUMANO HORA DÍA SEMANA MES 6 MESES 1 AÑO
H/H Supervisor 9.58S/          28.74S/       57.48S/        229.92S/      1,379.52S/     
H/H Técnico 6.25S/          18.75S/       37.50S/        150.00S/      900.00S/        1,800.00S/     
Psicólogo 200.00S/     1,000.00S/   1,000.00S/   6,000.00S/     -S/             
8,279.52S/.    10,079.52S/.  TOTAL
Cuadro 21: Costo de Capital Humano
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia
Costo al 5% adicional 14,195.50S/.                 
Costo total 13,519.52S/.                 
COSTOS MONTO
Cuadro 22: Costo total de implementación
Costo de materiales 3,440.00S/.                   
Costo de capital humano 10,079.52S/.                 
Fuente: El r ión propia 
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4.5.5. Evaluación económica de la propuesta de mejora 
 
Para realizar la evaluación económica de la propuesta de mejora, se simularon 3 
escenarios: pesimista, moderado y optimista, los cuales serán detallados en los Anexos 
11, 12 y 13. En el Cuadro 23 se realizó un resumen de la evaluación económico. 

















88,513.20S/.          101%
ESCENARIO 
MODERADO
128,450.36S/.        156%
ESCENARIO 
OPTIMISTA
173,717.03S/.        325%
Fuente: Elaboración propia
VPN>0; TIR>WACC=PROYECTO VIABLE














ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Análisis descriptivo (y estadístico, si procede) de la información relativa a las 
variables de estudio. 
Para realizar un análisis descriptivo de las variables en estudio, es necesario 
mencionar que en el año 2016 se produjeron 68 incidentes laborales, en el año 2017 
se suscitaron 62 incidentes y hasta el mes de agosto del año 2018 se registraron 45 
incidentes en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C. con estos 
datos se elaboraron tres tablas mencionando las mejorías en el número de incidentes 
suscitados en la empresa, para efectos de este estudio se promedió el número de 
incidentes del año 2016 y del años 2017 para obtener el número de incidentes de los 
próximos años,  además se consideraron 3 escenarios de implementación, un 
escenario pesimista, Cuadro 24, un escenario moderado, Cuadro 25 y finalmente un 
escenario optimista, Cuadro 26. Así mismo es necesario mencionar que la 
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implementación de este estudio, está diseñada para dar solución al 80% de los 
incidentes, pero cabe la posibilidad de poder obtener un número 0 en incidentes, 
pues esta herramienta no solo permite solucionar los comportamientos inseguros 
también se pueden solucionar algunas deficiencias que sean observadas y tengan 
relación a las 2 primeras condiciones de la teoría de la tricondicionalidad. 










2016 68     
2017 62     
2018 65     
2019 65     
2020 65 26 39 
2021 65 13 52 
2022 65 0 65 
2023 65 0 65 
2024 65 0 65 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el Cuadro 24 se observa el escenario pesimista de implementación del Programa 
de seguridad Basado en el Comportamiento, en el cual, solo se logra un 60% de los 
objetivos en el primer año de Implementación, logrando reducir el número de 
incidentes de 65 a 26, en el segundo año se logra un 80% de objetivos, obteniendo 
una reducción de incidentes de 65 a 13, finalmente en el tercer año se logran los 












En el Cuadro 25 se observa el escenario moderado de implementación del Programa 
de seguridad Basado en el Comportamiento, en el cual, se logra un 80% de los 
objetivos en el primer año de Implementación, logrando reducir el número de 
incidentes de 65 a 13, posteriormente en el segundo año se logra un 100% de 
















2016 68     
2017 62     
2018 65     
2019 65     
2020 65 13 52 
2021 65 0 65 
2022 65 0 65 
2023 65 0 65 
2024 65 0 65 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26: Proyección optimista de solución de incidentes 








2016 68     
2017 62     
2018 65     
2019 65     
2020 65 0 65 
2021 65 0 65 
2022 65 0 65 
2023 65 0 65 
2024 65 0 65 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el Cuadro 26 se observa el escenario optimista de implementación del Programa 
de seguridad Basado en el Comportamiento, en el cual, se logra un 100% de los 
objetivos en el primer año de Implementación, logrando reducir el número total de 





5.2. Análisis teórico de los datos y resultados obtenidos en relación con las bases 
teóricas de la investigación (reajuste de los modelos interpretativos si fuera 
necesario). 
Para el desarrollo del presente Informe de Suficiencia Profesional, se utilizaron un 
número diverso de herramientas de ingeniería, las cuales nos permitieron identificar 
las causas-raíz del problema en estudio, nos facilitaron la realización de un análisis 
situacional y finamente nos permitirán desarrollar una mejora que permita modificar 
progresivamente nuestra variable de estudio. Las herramientas utilizadas fueron las 
siguientes: 
Diagrama de Ishikawa, nos permitió obtener las causas-raíz del problema en estudio, 
teóricamente se describe que, al atacar estas causas-raíz se tendrá una mejora 
significativa en o se eliminará el problema. Estas causas fueron el inicio para el 
desarrollo del Informe de Suficiencia Profesional, ya que nos permitieron conocer los 
puntos generales a mejorar y así mismo, nos ayudó a detectar la herramienta 
necesaria para eliminar el número más significativo de causas-raíz. 
Los diagramas de flujo y diagramas de operaciones del proceso, los cuales nos 
permiten estandarizar los procesos y dar a conocer en un leguaje amigable y de fácil 
entendimiento. 
La seguridad basada en el Comportamiento, la cual es la herramienta a implementar 
en la empresa en estudio, esta herramienta, nos permitirá reducir el número de 
incidentes producidos en la empresa, de manera progresiva con el único objetivo de 




5.3. Análisis de la asociación de variables y resumen de las apreciaciones 
relevantes que produce (causa y efectos). 
Para reducir el número de incidentes en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y 
SERVICIOS S.A.C. se pretende implementar un Programa de seguridad basado en 
el Comportamiento, el cual se encuentra en la primera fase de ejecución, pues la 
gerencia general, no dispone del dinero necesario para esta implementación y se 
esperará al año próximo para realizar un préstamo de una entidad financiera y poder 
ejecutar las 5 fases restantes. 
Un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, nos permitirá analizar 
cada una de los comportamientos críticos del trabajador al momento de realizar sus 
actividades diarias, y poder elaborar una línea base sobre la cual poder trabajar. Al 
finalizar la implementación del Programa, se espera poder reducir en un 80% el 
número de incidentes el primer año de implementación en la empresa, esto se logrará 
gracias a las técnicas motivadoras como lo son: el refuerzo positivo y el feedback, 
adicionalmente se puede implantar una cultura de seguridad en la organización lo 


















 Mediante la implementación de un Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento, se puede reducir progresivamente el número de incidentes en la 
empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C pues esta herramienta nos 
permite gestionar de manera más efectiva el comportamiento de cada uno de los 
trabajadores, con la finalidad de motivarlos para que se involucren en el programa y 
mejoren su desempeño con comportamientos seguros.   
 
 El personal responsable en la implementación del Programa de Seguridad Basado en 
el Comportamiento en la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C, cumple 
un rol muy importante, pues cada uno de ellos es pieza fundamental para que exista 
sinergia en el equipo, desde el encargado de la implementación (Gerente de Seguridad 
y Salud en el Trabajo) quien brindará el respaldo y el apoyo a todo el equipo SBC; el 
Gerente de Operaciones quien será el encargado de realizar la planificación de sus 
actividades de mantenimiento tomando en cuenta al personal  de observadores y 
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observados brindando las facilidades en el capital humano para la ejecución del 
programa; los observadores quienes tienen el rol más importante en este programa, 
pues los resultados estadísticos obtenidos dependerán de su ética profesional al 
momento de realizar las observaciones y plasmarlas en las cartillas de observación de 
comportamiento. 
 
 Uno de los factores fundamentales para generar un cambio en la cultura de seguridad 
en los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa JJD REFRIGERACIÓN Y 
SERVICIOS S.A.C es el nivel de confianza de los colaboradores con los observadores 
y los encargados de la implementación del programa, pues esto nos permite que ellos 
puedan expresar libremente los motivos que los llevaron a incurrir en un comportamiento 











 Se recomienda mantener al personal Motivado y con la confianza debida en ellos, para 
poder realizar una correcta implementación del Programa de Seguridad basada en el 
comportamiento. 
 
 Se recomienda que el psicólogo sea el encargado de capacitar al Gerente de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, al Gerente de Operaciones, a los observadores y a todos los 
colaboradores de la empresa para garantizar una correcta implementación y puedan 
realizar los procesos de mejora continua a los sistemas de gestión de seguridad 
tradicionales, con la finalidad de alcanzar meta de 0 incidentes. 
 
 Se recomienda tratar los comportamientos inseguros mediante el feedback o el refuerzo 
positivo, ya que estas herramientas son prácticas, eficaces y buscan el involucramiento, 
motivación y participación de todos los trabajadores generando un cambio en la cultura 
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Anexo 5: Diagrama de Gantt 
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Anexo 8: Cartillas SBC 
CARTILLA DE OSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO            
JJD REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS S.A.C
Nombre del Coach: 
Tiempo en el proyecto en meses
Actividad/tarea  observada: Disciplina:
CATEGORI A COMP ORTAMI ENTO
1.1
ATS  y  P ERMI SOS. - ¿La persona cuenta con los permisos necesarios para la tarea?¿Identifica 
adecuadamente los peligros y riesgos asociados a su trabajo?
1.2. Cuenta con el IPERC correctamente llenado. Ha realizado el petar ( si corresponde)
Segu ro D e R iesgo No  Ap lic a
1.3.
Señalización y aislamiento de seguridad.- ¿Se utilizan letreros informativos, de advertencia, respecto a 
las actividades que se desarrollan?
Segu ro D e R iesgo No  Ap lic a
1.4.
Man t en erse at en t o  p o r  d o n d e se t ran sit a -  ¿La persona mira por donde “__” camina?, ¿La 
persona está con la v isión “libre” durante sus mov imientos?¿Utiliza el celular mientras camina o sube las 
escaleras?
1.5.
Vías d e ac c eso . - ¿La persona utiliza los accesos adecuados o señalados? ¿Respeta los lugares 
señalados o restingidos? ¿Utiliza los pases peatonales en vías de tránsito?
1.6. Vías d e t rán sit o . - ¿Transita por zonas sin obstáculos?
Segu ro D e R iesgo No  Ap lic a
1.6.
P o sic ió n  ergo n ó m ic a. -  ¿La persona levanta y baja cargas (materiales y herramientas) con la espalda 
derecha y doblando las rodillas? ¿La persona carga menos de 25 Kg?¿Utiliza el equipo mecánico de 
apoyo cuando lo requiere?
1.7.
 Su b ir /Baj ar  -  ¿La persona que está subiendo/bajando, lo hace despacio con pasos controlados?, 
¿La persona está subiendo en estructuras hechas para esa finalidad?, ¿La persona mantiene tres 
puntos de contacto mientras “sube o baja escaleras”?
1.8.
P u n t o s d e ap r isio n am ien t o . -  Esta expuesto a partes móviles de la herramienta, equipo y/o 
puntos de atrapamiento de su cuerpo o partes de este
1.9.
L ín ea d e fu ego . - Esta la persona ubicada de manera que pueda ser golpeada o entrar en contacto 
con algún equipo,herramienta o algo que pudiera causarle lesión en caso que se suelte o resbale.
Segu ro D e R iesgo No  Ap lic a
1.10.
 Herram ien t as ad ec u ad as p ara el t rab aj o  -  ¿El equipo/herramienta se está usando para la 
actividad “para la cual fue diseñada”?, ¿La herramienta usada está en buenas condiciones?, ¿El 
equipo/herramienta está compatible con la actividad?
1.11
I n sp ec c ió n  d e h erram ien t as y  eq u ip o s. - ¿Las herramientas  fueron inspeccionadas? ¿Cuentan 
con la cinta del color del mes?
1.12.
Alm ac en am ien t o . -  Almacena sus herramientas y materiales en cajas / baldes. ¿Mantiene sus 
herramientas y equipos ordenados?
Segu ro D e R iesgo No  Ap lic a
1.13.
Ver ific ac ió n . - ¿La persona verifica que sus equipos de proteción personal se encuentre limpios y 
conservados para su uso?
1.14.
Uso . - ¿La persona utiliza sus equipos de proteción personal en todo momento del desarrollo de sus 
actividades?
1.13.
Ver ific ac ió n . - ¿Durante el desarrollo de las actividades, ocurren derrames de productos químicos o 
soluciones?
1.14. Co n t ro l. - ¿La persona respetala el código de colores de clasificación de residuos?
Neutralización:- ¿El colaborador neutraliza (protege/cubre) el área de trabajo en un radio de 15 
metros) 
¿El colaborador aterra los equipos que puedan generar electricidad estática?
¿El colaborador retira todo material combustible/inflamable a una distancia > 20 mts como mínimo?
Prevención.- ¿Se asegura de contar con extintor de 30 lb, mantas ingnífugas, agua o sacos de arena?
¿Señaliza adecuadamente su área de trabajo?
Monitoreo.-¿Registra y realiza el monitoreo de gases antes y durante toda la actividad?
¿Realiza su trabajo con observador de fuego presente?
¿El colaborador verifica que los equipos utilizados cuenten con "matachispa"?
¿Usa correctamente el arnés de seguridad?
¿Sus herramientas se encuentran amarradas con drizas?
¿Verifica que la plataforma de trabajo/andamio sea estable y segura?
¿Deja las trampillas ( compuertas) cerradas?
¿El personal se engancha al  trasladarse en la baranda y a la rose al realizar un trabajo?
¿La persona verifica que los andamios cuenten con la tarjeta verde de inspección y con la fecha 
actualizada?
¿Esta anclado por encima del hombro según procedimiento, el cual evitará que al caer no impacte 
contra el suelo?





0 a 3 (     )       4 a 6 (     )    7 a 9 (     )     10 a 12(     )    más de 12 (       )




Segu ro D e R iesgo No  Ap lic a
USO D E EP P
P ERMI SOS  D E TRABAJO
SEÑAL I ZACI ÓN D EL  AREA D E TRABAJO
VÍ AS D E ACCESO Y Y TRÁNSI T0
USO D EL  CUERP O Y P OSI CI ÓN
HERRAMI ENTAS Y EQUI P OS
























Elimina material inflamable y / o coloca biombo de seguridad
Existe observador de fuego para trabajos en caliente
Se verifica que los enchufes y  tomacorrientes se encuentren en buen estado o  sin cortes antes de 
utilizarse?
Cuenta con extintor en  trabajos  en caliente
Señaliza su área de trabajo ( cerco - letreros)
Realiza el bloqueo y etiquetado
Coloca cables eléctricos vía áerea
Hace uso de ganchos revertidos  de PVC o aislados para el recorrido del cable
Verifica que las puestas a tierra de las torres de iluminación o grupos se encuentren bien enterradas
Utiliza enchufes y cordones de poder en buenas condiciones ( que no tenga empalmes, cables pelados)
Utiliza cables y extensiones eléctricas debidamente códificadascon el color del mes (En ambos 
extremos)
















3. Falta de Experiencia
4. Desconocimiento o entrenamiento insuficiente  del procedimiento
5.Exceso de confianza/ Hábito
6. Motivación inadecuada/ Foco en la producción
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JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Meta
Real 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PCS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Observaciones realizadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Coaching 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Levantamiento de barreras 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Capacitaciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Capacitaciones de obs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Meta
Real
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Meta
Real
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Meta
Real
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Meta
Real 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Meta
Real
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MARZ ABR MAY JUN
Meta
Real
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



















AUDITORÍA DE COMPORTAMIENTO SEGURO
Indicador y Metas del Proceso
























































































































1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
NO LO HIZO POR MEJORAR BUENO MUY BUENO
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
NO LO HIZO POR MEJORAR BUENO MUY BUENO
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
NO LO HIZO POR MEJORAR BUENO MUY BUENO
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
TOTAL
TARJETA DE PROCESO DE COACH
ACTIVIDAD OBSERVADA
MUY BUENO
3. TRATAMIENTO DE LO OBSERVADO: COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y DE 
RIESGO, FEEDBACK Y COMPROMISO
3.1. ¿ Las áreas "seguras" fueron tratados primero? Se felicito al observado, 
luego se trato las áreas de riesgo
2.1. ¿El observador explicó como funciona el proceso y muestra la Cartilla de 
Observación?
2.2. ¿El observador explicó sobre los comportamientos seguros y de riesgo 
de acuerdo a la Cartilla de Observación?
NOMBRE DEL PSICÓLOGO:
Dimensiones: 
1.1. ¿El observador SBC  utiliza los EPPs adecuados? ¿Utiliza Chaleco de 
Observador SBC?
1.2. El observado fue tratado con respeto? El observador se presentó, saludó. 
El observador SBC  le dio 2 minutos  al observado para usarlos y prepararse 
para la observación?
1.3 El Observador ejerce la escucha activa, permitiendo que el observado se 
exprese. (Habla menos y escucha mas)
1.4 El observador mantiene un lenguaje asertivo, evitando las críticas 
generalizaciones, lenguaje catastrofico, interpretaciones de los hechos, 
entre otros.
4.3. ¿El observador identificó adecuadamente la Barrera comportamental 
que causó el comportamiento de Riesgo?
Coach de                                       1.-  Entrenamiento (     )        2.- Seguimiento (      )           3.- Reforzamiento  (   )
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
2. INTRODUCCIÓN: SE EXPLICA EL PROCESO
POR MEJORAR BUENO
2.3. ¿El observador explicó que al final sería suministrado un feedback?
1. ABORDAJE: SE GENERA CONFIANZA Y SE DA EL EJEMPLO
NO LO HIZO
   4.1. ¿El observador hizo comentarios coherentes a los comportamientos de 
riesgo?
4.2. ¿La solucion propuesta fue adecuada?
3.2 ¿El feedback fue especifico concluyente y logro el compromiso del 
observado?
4. EVALUACION DE CALIDAD: COMENTARIOS E IDENTIFICACION BARRERAS 
COMPORTAMENTALES
1.5 El Observador se comunica con un lenguaje corporal favorable, muestra 
un volumen de voz moderado, mantiene contacto visual sereno (no 
invasivo), usa la mímica y mantiene una postura corporal erguida.
3.3.¿El compromiso fue anotado de forma clara y legible en la cartilla? 
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Anexo 11: Flujo pesimista 
 
   
AÑO MONTO
14,195.50S/.   2016 11,468.30S/.  
5 AÑOS 2107 10,350.00S/.  








VALOR TOTAL AÑO VALOR
2018 10,909.15S/.  2018 10,909.15S/.  -S/.              10,909.15S/.  2018 -S/.             
2019 10,909.15S/.  10,909.15S/.  2019 10,909.15S/.  -S/.              10,909.15S/.  2019 -S/.             
2020 10,909.15S/.  10,909.15S/.  2020 4,363.66S/.    1,800.00S/.     6,163.66S/.    2020 4,745.49S/.    
2021 10,909.15S/.  10,909.15S/.  2021 2,181.83S/.    1,800.00S/.     3,981.83S/.    2021 6,927.32S/.    
2022 10,909.15S/.  36,000.00S/.   46,909.15S/.  2022 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2022 45,109.15S/.  
2023 10,909.15S/.  39,600.00S/.   50,509.15S/.  2023 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2023 48,709.15S/.  
2024 10,909.15S/.  43,560.00S/.   54,469.15S/.  2024 -S/.             1,800.00S/     1,800.00S/.    2024 52,669.15S/.  
DATO VALOR FUENTE DATO VALOR





Kdt 12% VAN S/88,513.20
ᵦ Apalancado 1.17 Damodaran P 40% TIR 101%
Prima del 
mercado





Ke 12.10 WACC 9.88
FLUJO  DE EGRESOS FLUJO EFECTIVO NETO
ESCENARIO PESIMISTA: IMPLEMENTACIÓN INICIAL AL 60%








Anexo 12: Flujo moderado 
   
AÑO MONTO
14,195.50S/.  2016 11,468.30S/.  
5 AÑOS 2107 10,350.00S/.  








VALOR TOTAL AÑO VALOR
2018 10,909.15S/.  2018 10,909.15S/.  -S/.              10,909.15S/.  2018 -S/.             
2019 10,909.15S/.  10,909.15S/.  2019 10,909.15S/.  -S/.              10,909.15S/.  2019 -S/.             
2020 10,909.15S/.  10,909.15S/.  2020 2,181.83S/.    1,800.00S/.     3,981.83S/.    2020 6,927.32S/.    
2021 10,909.15S/.  36,000.00S/.  46,909.15S/.  2021 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2021 45,109.15S/.  
2022 10,909.15S/.  39,600.00S/.  50,509.15S/.  2022 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2022 48,709.15S/.  
2023 10,909.15S/.  43,560.00S/.  54,469.15S/.  2023 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2023 52,669.15S/.  
2024 10,909.15S/.  47,916.00S/.  58,825.15S/.  2024 -S/.             1,800.00S/     1,800.00S/.    2024 57,025.15S/.  
DATO VALOR FUENTE DATO VALOR





Kdt 12% VAN S/128,450.36
ᵦ Apalancado 1.17 Damodaran P 40% TIR 156%
Prima del 
mercado





Ke 12.10 WACC 9.88
FLUJO DE INGRESOS FLUJO  DE EGRESOS FLUJO EFECTIVO NETO
ESCENARIO MODERADO: IMPLEMENTACIÓN INICIAL AL 80%







Anexo 13: Flujo optimista 
 
AÑO MONTO
14,195.50S/.  2016 11,468.30S/.  
5 AÑOS 2107 10,350.00S/.  








VALOR TOTAL AÑO VALOR
2018 10,909.15S/.  2018 10,909.15S/.  -S/.              10,909.15S/.  2018 -S/.             
2019 10,909.15S/.  10,909.15S/.  2019 10,909.15S/.  -S/.              10,909.15S/.  2019 -S/.             
2020 10,909.15S/.  36,000.00S/.  46,909.15S/.  2020 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2020 45,109.15S/.  
2021 10,909.15S/.  39,600.00S/.  50,509.15S/.  2021 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2021 48,709.15S/.  
2022 10,909.15S/.  43,560.00S/.  54,469.15S/.  2022 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2022 52,669.15S/.  
2023 10,909.15S/.  47,916.00S/.  58,825.15S/.  2023 -S/.             1,800.00S/.     1,800.00S/.    2023 57,025.15S/.  
2024 10,909.15S/.  52,707.60S/.  63,616.75S/.  2024 -S/.             1,800.00S/     1,800.00S/.    2024 61,816.75S/.  
DATO VALOR FUENTE DATO VALOR





Kdt 12% VAN S/173,717.03
ᵦ Apalancado 1.17 Damodaran P 40% TIR 325%
Prima del 
mercado





Ke 12.10 WACC 9.88
FLUJO DE INGRESOS FLUJO  DE EGRESOS FLUJO EFECTIVO NETO
ESCENARIO OPTIMISTA: IMPLEMENTACIÓN INICIAL AL 100%
FINANCIAMIENTO DEL 60% DEL PROGRAMA
DATOS
INVERSIÓN INICIAL
n
i
